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  ה מ ד ק ה
 
  וחטיבל  תכרעמה  תמקה   ע  קקחנש   ינושארה   יקוחה   יב  היה  הדובע  יעגפנ  חוטיב  קוח
 חיטבהלו ותדובעמ האצותכ עגפנ רשא דבועה לע  גהל דעונ אוה .1954 תנשב לארשיב ילאיצוס
 רשא  דאה תא תוצפל דעונ קוחה , כ ומכ .העיגפ רחאל הדובעהמ תינמז תורדעיה תעב ורכש תא
 הדובע יעגפנ חוטיב .ותדובעמ עבונה עוצקמ תלחמב הלחש וא הדובעב העיגפ תובקעב הכנל  פה
 . לארשיב ימואלה חוטיבה תרגסמב דבועה תויוכז תחטבהל  ייסיסבה  ידברהמ דחא אוה
 
 .העיגפ רחאל הדובעהמ תורדעיה לש תוינמז תופוקתל העיגפ ימד ילבקמל סחייתמ הז ח"וד
 ינויפא רואתב רקיעב דקמתמו  ורחאה רושעב  ילבקמה  קיהב ולחש תורומת ראתמ ח"ודה
 . לארשיב  יקסעומ ינותנל האוושה  ות ,1999 תנשב  ילבקמה
 
  יא ,הדובעב תועיגפה יסופדב  ויד לכב דבועה קסעומ וב ילכלכה  נעה לש תובישחה תורמל
 הייבגה ינותנש הדבועהמ עבונ הז בושח עדימ לש ורדעיה .ילכלכה  נעה יבגל  ינותנ ליכמ ח"ודה
 גוויסל  יאתמה ,קיסעמה לש ילכלכה  נעה לע  ימא עדימ  יללוכ  ניא ימואל חוטיבל דסומב
 תא  כדעל יצרא עצבמ  רענ הלא  ימיב .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלב 1995 ב גהנוהש שדחה
 .  יקיסעמל הרישי הינפ  מס לע ימואל חוטיבל דסומה יצבקב ילכלכה  נעה ינותנ
 
 דסומה לש  ונכתהו רקחמה להנימב הדובע יעגפנל תיטנרפר ,רב ילוש 'בגה ידי לע הנכוה תרבוחה
 . תויוכנ  וחת תלהנמ ,רואירפ הקבר 'בג לש התכרדהב ,ימואל חוטיבל
 




  תודחא האל
   ונכתהו רקחמה להנימ שאר  גס  4
  ר י צ ק ת
 
 העיגפ ימד ילבקמ לע  ייטסיטטס  ינותנ גיצמ , ינש רפסמ לש הגופה רחאל אצויה הז  וסרפ
 . 1999 דע 1997  ינשב
 
 ולחש   ייונישה  תאו  תורומאה   ינשב  העיגפה  ימד  ילבקמ  תייסולכוא  תא  ראתמ  ח"ודה
 ימד ילבקמ ינייפאמ  יללוכ ח"ודב  יגצומה  ינותנה . ורחאה רושעה  להמב וז הייסולכואב
 ח"ודב  יגצומ  כ ומכ .דועו  ילוחה תופוקב תורבח ,רשוכה יא תופוקת  שמ לש רואית ,העיגפ
  ולשתה ימי 9 דעב העיגפה ימד  ולשת רבדב קוחה  וקית לש תוכלשהל  יסחייתמה   ינותנ
  ויסינ השענ  הז  ח"ודב  .1997  ירדסהה קוח תרגסמב לבקתה רשא ,קיסעמה ידי לע  ינושארה
   . לעפמה קתו לשו קיסעמה לש ולדוג  יבל הדובעב תועיגפה תוחיכש  יב רשק קודבל
 
 ידי לע  ילהונמה  יקיסעמה  בוקו  העיגפה ימד ילבקמ  בוק לע רקיעב  יססבתמ  ינותנה
   . ימואל חוטיבל דסומה
 
 לע רמש ,קשמב  יקסעומה ללכ  ותמ ,לארשיב העיגפ ימד ילבקמ רפסמ לש יסחיה  לקשמ
  ה הדירי הלח 1999 1997  ינשב . יקסעומהמ 4.3%  כ הווהו ,1996 דע 1992  ינשב תוביצי
 הכישמה ,תאז תמועל ,הלא  ינשב . יקסעומה  ותמ  רועישב  הו העיגפ ימד ילבקמ רפסמב
  או 1996 ב 32.4 ל  1987 ב  ימי 21.2  מ הלעש ,רשוכ יא ימי רפסמ עצוממ לש היילעה תמגמ
   . 1999 ב  ימי 37 ל דח  פואב בוש הלע
 
 איה  אה  וחבל ידכ קמועל רקחמ תשרוד  ינשה  להמב דבועל רשוכ יא ימי עצוממב היילעה
  שמ לע  יעיפשמה  ירחא  יילכלכו  ייתרבח  יטביהמ וא העיגפה תרמוחב הילעמ תעבונ
 ימי 9  ולשת ויפל רשא ,1997 תנשב קוחה יונישלש  ירעהל  תינ .דבועה לש הדובעמ תורדעיהה
 ימד ילבקמ רפסמב הדירי לש העפשה התיה ,יאמצעה לעו קיסעמה לע לח  ינושארה העיגפה
 תושק תועיגפ רתוי שי ,תיסחי רשאכ , דיאמ רשוכ יא ימי רפסמ תוגלפתה לעו אסיג דחמ העיגפ
 בייח רשא קוחה יוניש יכ  כתיי .( ימי 11 1) תולק תועיגפ תוחפו (רשוכ יא ימי 30  מ הלעמל  ע)
 תא  צמצ  ינושארה רשוכה יא ימי 9 רובע  ולשתה תא גופסל  יאמצעה תאו  יקיסעמה תא
  יגב  דסומל  תועיבתה  תשגה   קיה  תא  וא  תולק  תועיגפ  לש   ירקמב הדובעהמ תויורדעיהה
   . הלא תועיגפ
   5
  יללכ
 
  קוחה תוחתפתה
 
 שקיב קקוחמה .לארשיב ילאיצוס  וחטיב תכרעמ תיינבל הלודג הפונת הלחה הנידמה תמקה  ע
 ,תודלוי  ישנ לש  היתויוכז תאו הדובעה לגעממ  ישרופש  ישישק לש  היתויוכז תא חיטבהל
 . הדובעב העיגפ לש  ינוכיס דגנכ  ידבועה תא חטבל שקיב  סונבו
 
 היה ותדובעב עגפנש דבוע ,הדובע יעגפנ חוטיב  נע תגהנהו ימואל חוטיבל דסומה לש ותמקהל דע
 וז הטישב ירקיעה יוקילה .ירוטדנמה קוחבש " ידבועל  ייוציפה תדוקפ" יפל  ייוציפ לבקמ
 חוטיב תרבחב ומצע תא חטבל דיבעמה לע הבוח התיה אל .ודיבעמב דבועה לש ותולת היה
 , ייוציפל עגפנש דבוע לש ותוכז הללשנ תחא אל . ייוציפה יפסכ תא חיטבהל תנמ לע תיטרפ
  לשל דיבעמה לש ותלוכיב היה אל ,הנואת התרק רשאכו ומצע חטבל גאד אל דיבעמהו ליאוה
 דבועה לש ורכשל ריבס סחיב דמע אלו  ומנ היה יוציפה רועיש ,דועו תאז .דבועל  ייוציפה תא
 . העיגפה  רט
 
 חוטיב  נע .הדובע יעגפנ חוטיב  ג גהנוה ,1954 תנשב  קותל ימואלה חוטיבה קוח לש ותסינכ  ע
 חוטיבה קוחל 2 רפסמ  וקיתבו הנש התואב רבכ לועפל לחה  יריכשה  ידבועל הדובע יעגפנ
 .  יאמצעה  ידבועה  ג ופרוצ 1957 תנשב ימואלה
 
 וז הבוח יולימ יא  גו ,ודיבעמ לע ,ריכש דבוע יבגל ,הלח חוטיבה ימד  ולשת תבוח ,הז קוח יפ לע
 חיטבמ קוחה .דסומה ידי לע הלמגה  ולשתל דבועה לש ותוכז תא תללוש הניא דיבעמה ידי לע
 היה דיבעמה ,קוחה תגהנהל דע .יאופר לופיטל הדובעה יעגפנ לכ לש האלמה תוכזה תא  ג
 יאופרה תורישה  תונ  ע  כסה תרכ  א רתוי רחואמ בלשבו יופירה תואצוה תא דבועל ריזחמ
 וכז  יריכשה  ידבועה לכ אלש התיה הז רדסהמ הרישי האצות .תואצוהב תאשל תובייחתה  ות
 . תויאופרה תואצוהה לש אלמ רזחהל
 
 .  וכיסה תמר יפל  יפנעל ועבקנו  ידיחא ויה אל חוטיב ימד ירועיש 1986 דע יכ  ייוצי
 
 ללוכ , ימולשתה  קיהו ח"ש דראילימ 1.78 היה 1999 תנשב הדובע יעגפנ  נעל  ילובקתה  ס
  ועריג לש בצמב אצמנ הדובע יעגפנ  נע ,רמולכ .ח"ש דראילימ 2.27 לע דמע ,תוילהנמ תואצוה
 האר הז  נעב  ינושה תואלמגה יגוס  יב  תוגלפתה  פוא לשו  ימולשתה  ס לש טוריפ . טוש
 . חפסנב 1 'סמ חולב




  :עוצקמ תלחמ וא הדובע תנואת איה הדובעב העיגפ
 
 ,ומעטמ וא דיבעמ לצא הדובע בקעו הדובע ידכ  ות דבועל העראש הנואת – הדובע תנואת .א
 . ודי חלשמב וקוסיע בקעו ודי חלשמב וקוסיע ידכ  ות – יאמצע דבועלו
 
 לצא ותדובע בקע ,הב הלח דבועהו תונקתב עוצקמ תלחמכ העבקנש הלחמ – עוצקמ תלחמ .ב
 . ודי חלשמב וקוסיע בקע – יאמצע דבועבו ,ומעטמ וא ודיבעמ
 
 הכילה וא העיסנ ידכ  ות הערא : א  א הדובע תנואתכ הנואת  יאור – הדובע תנואת תקזח .ג
 ידכ  ות הערא ;שממ לש הקספה וא הייטס הלח אל  א ,וז העיסנ בקעו הנממ וא הדובעל
 חטובמל הערא ;שוכרל וא  וגל הנכס וא קזנ תעינמל שוכר וא  וג ליצהל ותושעב ותדובע
  ידבועה ובש  וקמב הערא ;תועש שולש לע הלוע הניאשו דיבעמה י"ע העבקנש הקספה תעב
 ;וז  רד בקעו הרזחו הילא  רדב וא הדועסה ידכ  ות וא  וקמה ינוכיס בקע וא , ידעוס
 ;רומאכ  וקמל ותכילה וא ותעיסנ ידכ  ות וא ורכש  לתשמ וב  וקמב חטובמל הערא
 .  ידבוע דעו רבחכ ודיקפת יולימ ידכ  ות חטובמל הערא
 
 תולחמ  תמישרב  העיפומ  אל  רשא  הלחמב  ולח   ידבוע   הב   ירקמ  ויה  תונורחאה   ינשב
 ידי לע ורכוה הלאכ  ירקמ  ג . תדובע  יבל הלחמה  יב רשק היה תועדה לכל רשאו עוצקמה
 . הדובע יעגפנכ דסומה
 
  תובטהה יגוס
 
 : אבה טוריפה יפל  יעבו  סכב תואלמגל יאכז הדובעב עגפנש חטובמ
 
 הפוקת .רשוכה יא תפוקתב עגפנה לש ורכש תא  ילחהל אבש דעומ רצק  ולשת – העיגפ ימד .א
 עברב עגפנה לש ורכשמ 75% כ  יבשוחמ  העיגפה ימד . ימי 182  יבל  יימוי  יב הענ וז
  ויל  ייברמה העיגפה ימד 2000 ראוניב .קוחב עבקנה  ומיסקמל דע ,העיגפל  דקש הנשה
 . ח"ש 793.38 ויה
 
 תגרד הנשי עגפנל יכ העבק תיאופרה הדעווה דוע לכ תמלושמ וז הבצק – תינמז תוכנ תבצק .ב
  יבל 5%  יבל עונל הלוכי תינמזה תוכנה תגרד .תונקתב  יעובקה  ינחבמה יפל תינמז תוכנ
 .העיגפה ינפל דבועה לש ורכשו תוכנה תגרד לש היצקנופ וניה תוכנה תבצק הבוג .100%
 תשולשב  עצוממה  ורכשמ 75% הבוגב  איה  100%  איה  ותוכנ  תגרדש  ימל  תוכנה  תבצק
 .(ח"ש 23,801 – 2000 ראוניב) קוחב עבקנה  ומיסקמל דע ,העיגפל ומדקש  ישדוחה
                                                           
 . קוחה לש  מסומו אלמ חסונ  הב תוארל  יאו  ייללכ  ה הז ח"ודב תורדגההו רבסהה ירבד  
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 אוה התימצה תוכנה תבצק הבוג .הלעמו 20% איה ותוכנ תגרדש ימל – התימצ תוכנ תבצק .ג
 . תינמזה הבצקה הבוגכ
 
  וכס .19%  יבל 5%  יב איה התימצה ותוכנ תגרדש ימל ימעפ דח קנעמ – תוכנ קנעמ  ולשת .ד
 . העבקנש יפכ תוכנ תגרדב עגפנל תומלתשמ ויהש תואבצק 70 אוה קנעמה
 
 חוטיבל דסומה . ילוחה תופוק ידי לע עצובמ הדובע יעגפנב יאופרה לופיטה – יופיר תואצוה .ה
 תופוק  יב ותקולח  פואו  ולשתה  וכס .הז לופיטל הרומתב  ילוחה תופוקל  לשמ ימואל
 . תופוקה  יבל דסומה  יב  ימכסהב עבקנ תונושה  ילוחה
 
 . 10% לעמ איה התימצה  תוכנ תגרדש ימל – תיעוצקמ הרשכהו יעוצקמ  וקיש .ו
 
  העיגפ ימד
 
 .רשוכה יא תפוקתב עגפנה לש ורכש תא  ילחהל אבש ,דעומ רצק  ולשת  נה העיגפ ימד ,רומאכ
 לגוסמ וניא הדובע תנואתמ האצותכ רשא ,יאמצע דבועל וא ריכש דבועל  ימלושמ העיגפ ימד
  יימוי לע הלועה הפוקתל הדובעה  מ רדענ אוהו ,תרחא המיאתמ הדובעב וא ,ותדובעב קוסעל
 ורכשמ 75% כ רומאכ  יבשוחמה ,העיגפ ימד עגפנה לבקמ תורדעיהה תפוקתב . ימי 182 דעו
 תינמז) תוכנ לש בצמל  ירבוע אלו העיגפ ימד  ילבקמ  יעגפנה תיברמ .העיגפל המדקש הפוקתב
  ימלושמ  ינושארה  ולשתה ימי העשת ויפל קוח  וקית  קותל סנכנ 1997 ראוניב .(התימצ וא
 . קיסעמה  ובשח לע
 
 לבקמ .ימואל חוטיבל דסומה לש העיגפ ימדל  ימולשתה  בוק וניה הז ח"ודל  ינותנה סיסב
 חוטיבל דסומה ידי לע הרשוא ותעיבת רשא ,העיגפ ימדל העיבת שיגהש ימכ רדגומ העיגפ ימד
 ילבקמ רפסמש איה רבדה תועמשמ . ינותנה  יסחייתמ הילא הנשב  ולשת לבק רשאו ימואל
 הווהמ אוה  לוא ,וז הנשב הדובעב  יעגפנה רפסמל חרכהב ההז וניא תמייוסמ הנשב העיגפ ימד
  ינשב  ינותנ  ע האוושה רשפאל ידכו ,ליעל רכזוהש קוחה  וקית רואל .הז רפסמל בוט  דמוא
 ,1997 מ לחה , ינותנה סיסבב  יללכנ ,וז הרדגה יפ לע העיגפ ימד ילבקמ רפסמל רשאב תומדוק
 העיבת ושיגה  ה ,רמולכ .הז קוח  וקית אלמלא דסומהמ  ולשתל  יאכז ויה רשא  ירקמ  ג
 
2.קיסעמה  ובשח לע תויהל היה רומא  ולשתה רשאכ ,הדובעב  יעגפנכ ורכוהו דסומל
 
 :  ילבקמה  יב וללכנ 1997 מ לחה
 
 . הלעמו  וי 11 העיגפ ימד ולביקש  יאמצעו  יריכש .א
                                                           
 ימ קר  יללכנ  שש  כב ימואל חוטיבל דסומה לש יטסיטטסה  ועברה ינותנמ  ינוש הז ח"וד ינותנ  
2
 . לעופב העיגפ ימד  ולשת ולביקש  8
 תכרענ   היבגל  רשאו   ימי  10 3   יב  הפוקת  לע  דסומהמ  העיגפ  ימד  ולביקש   יריכש .ב
 . קיסעמה  יבל דסומה  יב תונבשחתה
 ולביק אל  א ,הדובע עגפנכ הרכהב  רוצה לשב , וי 11 מ תוחפ לע העיבת ושיגהש  יאמצע .ג
 . קוחה תלבגמ לשב  ולשת
 
  ולשתל  יאכז  ניאש העידיה לשב ( היקיסעמ וא  ה) דסומל ונפ אל רשא  יעגפנ וללכנ אל
  יגב  קיסעמהמ   ולשת  ולביק  הלא   יעגפנ   אה  עודי  אל .  ימי  11 מ  הטמל  תורדעה  רובע
 . העיגפה
 
   9




 תיאופר הרזע  תמל  ילוחה תופוקל רושיא הווהמה ספוט ודיבעממ לבקמ הדובעב עגפנש  דא
 לסב ללכנ אוה  א  יב שרדנה לופיטה אולמ תא תתל תובייח  ילוחה תופוק .הדובע עגפנכ
  ולשתל העיבת שיגמו ימואל חוטיבל דסומה לא עגפנה הנופ , כמ רחאל .ואל  א  יבו תואירבה
  ע .הדובעב העיגפכ עוריאב הרכהל השקבו הנואתה לע העדוה  ג הווהמ וז העיבת .העיגפ ימד
 תא תועיבתה דיקפ קדוב , ייאופרה  ירושיאהו רכשה ישולת  יפרוצמ הילא ,העיבתה תשגה
 העיגפ התיה  אה , רוצה תדימב דסומה אפורב תוצעייתה  ות ,טילחמו הרקמה תוביסנ רואית
 העיבתהו הדימב .ראותש יפכ עוראה  יבל העיגפה  יב יתביס רשק שי  אהו ,קוחה יפ לע הדובעב
 העיגפה ימד .אפורה ידי לע ול ומשרנש רשוכה יא ימי  יגב העיגפ ימד דבועל  ימלושמ ,תרשואמ
 דחוימ רושיא יפל רשא  ילודג  יקיסעמ רפסמ  נשי  לוא ,עגפנל תורישי ללכ  רדב  ימלושמ
 9 ל רבעמ) העיגפה ימד תרומת תא  הל ריזחמ דסומה וליאו ול עיגמה תא עגפנל  ימלשמ
 וא תינמז) תוכנ ול הרתונ הדובעב העיגפהמ האצותכ יכ שח עגפנהש הדימב .( ינושארה  ימיה
 זוחא תא תעבוקה תיאופר הדעו לש הקידבל  מזומו תוכנ תבצקל העיבת שיגמ אוה (התימצ
 . תיאופרה תוכנה
 
   יוולנה  יכמסמהו העיבתה תשגה
 
 לע העדוה  ג רומאכ תשמשמ העיבתה רשאכ ,העיגפ ימדל העיבת תשגהב תינתומ הלמגל תוכזה
 לופיטה לעו העיגפה לע  יטרפ ,הדובעה  וקמ לעו עגפנה לע  יטרפ ללוכ העיבתה ספוט .העיגפה
 שי העיגפה ימד בושיח  רוצל , סונב ;העיגפה הערא וב  פואה לש ילולימ רואתו , תינש יאופרה
 לע עדימה .(יאמצכ דבוע לש הרקמב הסנכהה וא) העיגפל המדקש הפוקתב רכשה לש טוריפ
 ידי לע עגפנל תונתינה רשוכה יא תודועת יפ לע רבצנ הדובעה תקספה תופוקתו רשוכ יא תופוקת
 . לפטמה אפורה
 
 וראותש יפכ תודבועה לע קולחל יאשר דיבעמה .ספוטה לע  ימתוח  היקיסעמו  יריכש  ידבוע
 רושא :תורטמ יתשל תדעוימ קיסעמה תמיתח .העיבתה  וגב ותוגייתסה עיבהלו ,עבותה ידי לע
 הדובעה  וקמב עבותה דמעמ תעיבק  כו ,עוראה יטרפל תוסחיתהו דיבעמו דבוע יסחי  ויק
 תאז  ייצמ אוה ול הנתינש האשרה יפ לע העיגפה ימד תא  ליש דיבעמה  א .ורכש יטרפו
 ודבע אל הב הפוקתה יהמ  ינייצמו ספוטה לע  ימתוח  יאמצע  ידבוע .המיאתמה תצבשמב
 לכ תריסמל דע הלמגה  תמ תא בכעל  תינ הלועפ  ותיש יא לש  ירקמב .תיקלח ודבע וא השעמל
 יא לשב הלמג בכעל  תינ אל , לוא .הב הטלחהה תלבקל  ישורדהו העיבתב  ירושקה  יטרפה
 . דיבעמה תונעיה
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 רמוח  ימזהל תועיבתה דיקפל רשפאל תנמ לע תיאופר תוידוס רותיו לע  ותחל שקבתמ עבותה
 . העיבתב לופיטל שרדנה יאופר
 
 לעו העיגפה תואצות לע  מסומ יאופר תוריש  עטמ רושיא העיבתל  רצל העיגפ ימד עבותה לע
 תא תללוכ תיאופרה הדועתה .תרחא המיאתמ הדובעל וא ותדובעל עגפנה לש ורשוכ יא תפוקת
 ,האפרמל חטובמה עיגה ינפל  תינש לופיטה יטרפ ,דיבעמהו עבותה י"ע  תינש יפכ הנואתה רואת
 הדובעב עגפנל הנושארה תיאופרה הדועתה .רשוכה יא תפוקת טורפו הנחבאה ,ינילקה אצממה
 עייתסהל  תינ עוראה יטרפ רורבל תובישח שי  הב  ירקמב .ימואל חוטיבל דסומל תינפומ
 , וימ  רדח  ח"וד ,  ילוחה  תופוק  תואפרממ  תיעוצקמה  וא/ו  תיתחפשמה  האפרמה  סיטרכב
 .  ודא דוד  גמ ח"ודו  ילוחה תיבמ הלחמה ימוכיס
 
 ;תועיבתה דיקפל הרורב הניא הנחבאה רשאכ : ינסה אפורב  עייתהל  וחנ  ימיוסמ  ירקמב
 שי  רשאכ ; תועיבתה  דיקפל   בומ  וניא  ינילקה  אצממל  עוראה   יב  יתביסה  רשקה  רשאכ
  ימרוג ידי לע  ג  רגיהל תולוכיש תורחא תומיגפו בל תולחמ ,עוצקמ תולחמל תוסחייתה
 .ידמ תכשוממ תיארנה הפוקתל רשוכ יא תודועת ונתינ רשאכ ;עבותה תדובעב  ירושק  ניאש
 תעיבקל תומיוסמ עוצקמ תולחמב שרדיהל יושע דסומל  וחמ החמומ אפור י"ע יאופר  ועי
 .  דוק יאופר בצמ עקר לע תויחדב  כו ,יתביסה רשקה
 
 דמעמ לעו העיגפל ומדקש  ישדוחה תשולשב רכשה לע  מתסמ ריכש לש הלמגל סיסבה בושיח
 המושה תלבק  ע השענ יפוסה בושיחה יאמצע יבגל .(ב"ויכו ימוי ,ישדח) הדובעה  וקמב דבועה
 . העיגפל  דקש הנשה עברל  ייטנבלרה  ישדוחב הסנכה סממ
 
 רפסמ תועיבתה דיקפ תושרל  ידמוע ,הדובעב תועיגפ יבגל  יפסונ  ירוריבב  רוצ שיש  ירקמב
 : יתדבוע עדימ  וסיאל תורוקמ
 
 . עוראה תעשב  יחכונ ויהש  ירחאמו עבותהמ תויודע תייבג –  ידע .1
 . הדובעה  וקממ  ינמויו  יעורא ח"וד ,תוחיטבה לע הנוממה ח"וד – דיבעמה .2
 . תונותע ,ל"הצ ,הדובעה לע חוקיפ ,הרטשמ –  יירוביצ  יפוג .3
 .  וג יקזנל תועיבתב רקיעב – חוטיב תורבח .4
 .  יסולכוא ;תואלמג ;חוטיב ; ידיבעמ ; יריכש אלמ היבג :דסומה יצבקמ עדימ .5
 
  העיבתב הטלחהה
 
 ;תילמרופ הייחד ;הייחד ;ינורקע רושיא ;רושיא :העיבתל תויורשפא תוטלחה רפסמ תומייק
  ע לפכ ;יאופר קזנ אלל  א ,העיבת תשגהו תיאופר הדועת תשגה ;רשוכ יא  יימוי דע רושיא
   . תונשייתה ;קדצ ימעטמ תוקנעה ;הביא  11
   ירושיאו תוטלחה ,העיגפ ימדל תועיבת
 
 1999 תנשב .1999 1985  ינשב ורשואש תועיבתהו ושגוהש תועיבתה רפסמ תא גיצמ 1 'סמ חול
 לש תועיבת 10,100 כו  יריכש לש תועיבת 75,700 כ  כותמ ,העיגפ ימדל תועיבת 85,800 כ ושגוה
 1998  תנשב  תדרל   ישמהו , 1996 1994   ינשל  סחיב  דרי  1997 ב  תועיבתה  רפסמ .  יאמצע
 לכ  ס  ותמ  ירושיאה זוחא .1997 תנשב קוחה יונישל הארנה לככ הרושק וז הדירי .1999 בו
 .88%  היה 1999 ב תועיבתה
 
 אל  כיפלו ,הירחאלש הנשב וא הנש התואב תומלושמ תויהל תולוכי  ולשתל ורשואש תועיבתה
 , סונב .הנש התואב  ימולשתה רפסמ  יבל הנשב  ירושיאה רפסמ  יב האלמ המאתה תמייק
  ולשתב הכזמה רשוכ יא תפוקת  יאש  וויכ  ולשת  יא  לוא רושיא שי  הב  ירקמ  ימייק
 יאופר לופיט  רוצל רושיא ;רשוכה יא תורמל דובעל  ישמה עגפנה ;עוצקמ תלחמ :המגודל)
 .87% ב קר 1998 תנשבו לעופב  ולשת עצבתה  ירושיאהמ 90% ב קר 1997 תנשב .(דועו ;דבלב
 
  1999 1985 תועיבתב  ירושיאו העיגפ ימדל ולבקתהש תועיבת :1 'סמ חול
 
  ורשואש תועיבתה
  הנש  ולבקתהש תועיבתה
 (  יפלא)  (  יפלא) רפסמ   ירושיאה זוחא
  תועיבתה  ותמ
  1985  68.6  62.4  9 1.0
  1990  7 1.4  63.1  88.4
  1991  79.3  70.2  88.5
  1992  89.7  78.6  87.6
  1993  94.8  86.4  9 1.1
  1994   104.2  9 1.0  87.3
  1995   108.2  96.0  88.7
  1996   110.9  98.4  88.7
  1997   101.9  90.6  88.9
  1998  99.1  90.7  9 1.5
  1999  85.8  75.6  88.0
 . ימואל חוטיבל דסומה לש העיגפ ימד  בוק :רוקמ
 
 לש תובכרומה תדימ תא  קשמ הטלחה  יראת  יבל העיבתה תשגה  יראת  יב  ימיה רפסמ
  יריכשל  יאמצע  יב לדבה  ייק ,לשמל .תונוש תועיבתב ינושהו העיגפה רבדב הטלחהה  ילהת
  וי 85 עצוממב  שמנ  יאמצעב לופיטה 1999 ב רשאכ ,(2 חול) העיבתב לופיטה  שמל רשאב
 .  יריכשל  וי 57 תמועל
    12
  לופיטה  שמו הטלחה גוס ,הדובעב דמעמ יפל 1999 תנשב *תוטלחה :2 'סמ חול
 
  תוטלחה כ"הס    ירושיא   תויחד  דמעמ
  הדובעב    יזוחא   שמ
 **לופיט    יזוחא   לופיט  שמ    יזוחא   לופיט  שמ
  לכה  ס   100.0  59.9   100.0  49.5   100.0   148.4
             
   יריכש  88.8  56.8  89.9  47.0  79.1   151.5
   יאמצע   11.2  84.6   10.1  72.0  20.9   136.6
 . תועיבתה רפסממ לודג רפסמה  כלו ,תמדוק הנשב ושגוהש תועיבת רובע תולבקתמ תוטלחההמ קלח   *
 . הטלחה  יבל העיבתה תשגה  יב  ימיה עצוממ **
 
  יב  וי 60 ורבע ,1999 תנשב .(3 'סמ חול) הטלחה גוס יפל לופיטה  שמב  ילדבה  ימייק , כ ומכ
  ימיה עצוממש דועב ,45 היה  ולשתל העיבת רושיאל  ימיה עצוממ ,הטלחה  יבל העיבת תשגה
 ומכ ,הטלחהל תיסחי  ילק  ירקמב . וי 84 היה ,תופסונ תוריקח בייחמה ,ינורקע רושיאל
 .40 כ אוה  ימיה עצוממ ,יאופר קזנ אלל עבותמ תיאופר הדועתו השקב תלבק
 
  1999 – הטלחהה גוס יפל לופיטה יכשמו תוטלחה :3 'סמ חול
 
  הטלחה    ירקמ זוחא   לופיט ימי רפסמ עצוממ
  לכה  ס   100.0  59.9
   ולשתל רושיא  77.5  45.5
 * ינורקע רושיא  9.7  84.3
  תיעוצקמ הרשכה  0.2  60.1
   יימוי דע רושיא   1.6  37.2
  קזנ אלל תיאופר הדועת  0.5  40.4
  הייחד   10.5   148.4
   הניה העיבתה תליע :המגודל . ולשת עצבל  וקמ  יא  א תרשואמ העיבתה  הבש  ירקמב  תינ :ינורקע רושיא *
   עבותה יכ ררבתמ  א רשוכ יא לע הדיעמה הדועת תמייק ;הדובעהמ תורדעיה תפוקת עבותל  יאו עוצקמ תלחמ   
   הרכהה ;לופיט תואצוה רזחהל יאכז עבותהו רשוכ יא  רגנ אל ,הדובעב העיגפכ רכוה עוריאה ;דובעל קיספה אל   
   קנבה  ובשח יטרפ תא איצמה אל עבותה ;יאופר לופיט תלבק  רוצל  ילוחה תופוק י"ע תשרדנ הדובעב העיגפב   
 . הלמגה בושיחל  ינותנ וא   
 
 תא  קשמ אוהו ,148 כ וניה תויחד לש  ירקמב הטלחהל השגהה  יראת  יב  ימיה עצוממ
 בש תועיבתה דיקפ ,העיבתה תייחד לע הטלחה לבקתת  רטב .היחדה ביבס תוקידבה תובכרומ
  ינשה  יב יכ  ייצל שי .העיבתה תייחד תוקידצמ  כא תוביסנה יכו הנוכנ הטלחהה יכ אדוומו
 ,חפסנ האר)  ימי 60 ל  ימי 66 מ תועיבתב עצוממה לופיטה  מז  שמב הדירי הלח 1999 1997
 .(2  חול
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  עגפנל רשוכ יא ימי עצוממו העיגפ ימד ילבקמ
 
   ייתנש בר  ינותנ
 
  יללוכה) קשמב  יימוקמה  יקסעומה רפסמ לע  ייתנש בר  ינותנ  יגצומ  להל 4 'סמ חולב
 יא ימי רפסמ ,העיגפ ימד ילבקמ רפסמ ,( ונבלמ  ידבועו  יחטש ידבוע ,
3רתיהב  ירז  ידבוע
 . עגפנל רשוכ יא ימי עצוממו  ינשהמ תחא לכב רשוכה
 
 העיבת ושיגהו ועגפנ  א  א ,תמיוסמ הנשב העיגפ ימד ולביקש  יעגפנ  יללוכ העיגפ ימד ילבקמ
 ילבקמ רפסמב  יללכנ ,תומדוק  ינש  ע תוושהל ידכ ,רומאכ .(תורדגה קרפ האר) תמדוק הנשב
 דסומהמ   ולשתל   יאכז  ויה  רשא   ירקמ   ג ( 1997)  קוחה  יוניש  רחאל   ינשב  העיגפ  ימד
 .  וקיתה אלול ימואל חוטיבל
 
 92,274 ל 1991 תנשב 64,419 מ הלע העיגפ ימד ילבקמ רפסמש  כ לע הדיעמ  ינותנה תניחב
 73,690 ל עיגהו ,1998 תנשב 82,511 ל תדרל  ישמה ,1997 תנשב 84,069 ל דרי ,1996 תנשב
 היילע התיהש תורמל) הלע  יקסעומה ללכ  ותמ העיגפ ימד ילבקמ רועיש , כל המודב .1999 ב
 3.8 ל בוש דריו 1996 1993  ינשב ביצי היה ,1993 ב 4.3 ל 1991 ב 3.8 מ ( יקסעומה רפסמב  ג
 1998 ו 1997  ינשב . יקסעומה ברקמ 3.3% ל  יעגפנה רועיש עיגה 1999 תנשב .1998 תנשב
 רבדב  קוחה  יונישמ  הקלחב  תוחפל  תעבונ  וז  הדירי  יכ  ריבס .  ילבקמה  רפסמב  הדירי הלח
 ותלוחת . יאמצעה ידי לע  תגיפסו ( יריכשב) קיסעמה ידי לע  ינושארה העיגפה ימי 9  ולשת
 יוטיב ידיל האב ותעפשה ,4 'סמ חולב  ינותנה יפלו ,1997 ראוניב לחה ועראש תועיגפב קוחה לש
   . 1998 תנשב תאש רתיב
 
  ימי 37.3 ל 1991 תנשב  וי 27.3 מ יבקע  פואב הלעש עגפנל רשוכה יא ימי עצוממ דחוימב טלוב
 יא ימי עצוממב לודיגה זוחא . ינש 8  שמב רשוכ יא ימי עצוממב 37% לש לודיג והז .1999 תנשב
 תעבונ וז הילע  אש  כתי .1998 ב הדח הרוצב הלעו 1997 דע 1995  ינשב תיסחי  ותמ היה רשוכ
 . 1998 ב קר תאטבתמ האלמה ותעפשהש ,1997 ב קוחה  וקיתמ
 
 ,הדובעב תונואתה תרמחה תויהל  ילוכי רשוכ יא ימי רפסמב רכינה לודיגל  יירשפא  ירבסה
  ייוניש ,ותדובעל דבועה סחיל תורושקה תוביס ,
4ילכלכ  נע תניחבמ תונואתה יסופדב יוניש
  ייוניש  או  יאפורמ  ירושיא  תמב תוינידמב יוניש ,הדובעהמ תורדעיהל תוישיאה תויטנב
   ילבקמ ינויפיא תניחב לש  רדב קר  וחבל  תינ אל הלא  וגכ   ימרוג .היסופדבו  הלטבאה ידממב
                                                           
 וניא אוה  לוא .ואל  א  יבו רתיהב דבוע אוה  א  יב הדובעב עגפנ אוה  א תובטהל יאכז רז דבוע  
3
 .  יקסעומה רפסמב הנמנ
 .(המדקה האר) ימואל חוטיבל דסומב הז גוויס תונימא יא לשב ילכלכ  נעל הז ח"ודב תוסחיתה  יא  
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  1999 1987   עגפנל רשוכ יא ימי עצוממו רשוכ יא ימי רפסמ יפל העיגפ ימד ילבקמ :4 'סמ חול
 
   ייתנש יוניש ירועיש
  ה נ ש
 רפסמ
 *  יקסעומ
 ילבקמ רפסמ
  העיגפ ימד
 יא ימי רפסמ
  רשוכ
 יא ימי עצוממ
  עגפנל רשוכ
  ילבקמה
 ללכמ זוחאכ
   יקסעומה
 רפסמב
   יקסעומה
 ילבקמ רפסמב
  העיגפ ימד
 יא ימי עצוממב
  רשוכ
  1987   1,515,100  57,034   1,210,075  2 1.2  3.8      
  1989   1,571,100  59,500   1,366,996  23.0  3.8  3.70  4.32  8.29
  1990   1,605,800  56,700   1,407,900  24.8  3.5  2.21    4.71  8.08
  1991   1,691,400  64,419   1,760,399  27.3  3.8  5.33   13.61   10.05
  1992   1,775,400  72,503  2,095,358  28.9  4.1  4.97   12.55  5.76
  1993   1,846,800  80,079  2,416,206  30.2  4.3  4.02   10.45  4.40
  1994   1,969,400  84,181  2,646,269  3 1.4  4.3  6.64  5.12  4.18
  1995  2,092,900  88,344  2,789,199  3 1.6  4.2  6.27  4.95  0.43
  1996  2,133,800  92,274  2,990,363  32.4  4.3   1.95  4.45  2.65
  1997  2,152,900  **84,069  2,739,671  32.6  3.9  0.90    8.89  0.56
  1998  2,192,600  **82,511  2,887,639  35.0  3.8   1.84    1.85  7.40
  1999  2,227,300  **73,690  2,747,215  37.3  3.3   1.58    10.69  6.52
   יאכז רתיהב קסעומ וניאש רז דבוע . ונבלמ  ידבועו  יחטש יבשות ,רתיהב  ירז  ידבוע , ילארשי  ידבוע  יללוכ  יקסעומה  דא חכ  ונכתל תושרה החוורהו הדובעה דרשמ ינותנ יפל    *
   יקסעומה רפסמב הנמנ וניא אוה  א הדובעב עגפנ אוה  א תובטהל אוה  א      
    ינשב דסומהמ לעופב  ולשת ילבקמ רפסמ) הז קוח אלול  ולשתל  יאכז ויהו ורשוא  א ,1997 ב לחש קוחה יוניש לשב ,ימואל חוטיבל דסומהמ לעופב  ולשת ולביק אלש  ירקמ ללוכ   **
 .(3  'מעב הרעה 'ר) (המאתהב 63,048 ו 69,678 ,75,143 היה הלא      
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 רשוכ יא ימי רפסמב לודיגל  יפסונ  ירבסה .ונתושרל  ידמועה  ינותנה יפ לע העיגפה ימד
 . ח"ודה  שמהב  יקרפב ואבוי
 
 יא תופוקת יכשמ יפל 1999 1996  ינשב העיגפ ימד ילבקמ תוגלפתה תא גיצמ  להל 5 'סמ חול
  הו  יעגפנה רפסמ תניחבמ  ה ,קוחה יוניש תובקעב ולחש  ייונישה תא  וחבל ונשקיב .רשוכה
 יסופדבו  הדובע  תונואתל   ימרוגב   יילקידר   ייוניש  אלל . רשוכה  יא  ימי  רפסמ  תניחבמ
  להמב הנתשה אל רשא ,4.3% –  יקסעומה ללכמ  יעגפנה רועישש תופצל היה  תינ ,הדובעה
 95,000 מ הלעמלל  ייופצ ונייהו 1999 דעו 1997  ינשב  ג המוד ראשי ,1996 דע 1993  ינשה
 רשוכה יא ימי רפסמ יפל תועיגפה תויוגלפתהש תופצל היה  תינ  כ ומכ .1998 תנשב הדובע יעגפנ
 . תומוד הניהת ולא  ינשב
 
  יעגפנ 73,690 כ ויה 1999 ב .דרי 1999 1997  ינשב העיגפ ימד ילבקמ רועישש  יארמ  ינותנה
 תעבונ  ילבקמה רפסמב הדיריה יכ רורב  פואב תוארל  תינ . יקסעומה ללכמ 3.3%  יווהמה
 ,הרורבו תיבקע הדירי איה תרכינה המגמה .תיסחי " ילק"ה  יעגפנה רפסמב הדירימ רקיעב
 רפסמש דועב , וי 30 12 ו 11 1 איה  הלש רשוכה יא תפוקת רשא העיגפ ימד ילבקמ רפסמב
 רבעמ הברה לדג אל וא עובק ראשנ רתויו  וי 31  הלש רשוכה יא תופוקת רשא  ילבקמה
 0.75% ב לדג  יקסעומה רפסמ 1998 ל 1997  יב  יקסעומה רפסמב לודיגהמ יופצה רועישל
 . 1.1% ב לדג  וי 31 מ רתוי לש רשוכ יא ילעב רפסמ וליאו
 
  ילבקמ 30,872 ל 1996 ב  ילבקמ 36,652 מ הדירי התיה רשוכ יא ימי 1 11 לש הירוגטקב
 רורב  פואב תוארל  תינ רמולכ .1999 ב  ילבקמ 23,498 לו 1998 ב  ילבקמ 27,730 ,1997 ב
 תועיבתה רפסמ תמועל דסומל ושגוהש "תולק"ה תועיגפה רפסמ ומצמוצ קוחה יוניש זאמש
 קוחה יונישש הדבועה רואל .קשמב  יקסעומה ללכ  ותמ  לקשמ לע תיסחי ורמשש ,"תושק"ה
 . וז תוחתפתהל תירקיעה הביסה וזש חינהל ריבס ירה , יעדוי ונא וילע דיחיה יונישה אוה
 
   ינס יפל רשוכ יא ימי
 
 לחה  יפינסה  יב הבר תונוש תרכינ , ינס יפל רשוכה יא ימי עצוממ תא גיצמ  להל 6 'סמ חול
 רשוכ יא ימי עצוממ לדג  יפינסה לכב .תרצנ  ינסב  ימי 44.5 ב הלכו הפיח  ינסב  ימי 28.4 מ
  ינסב דחוימב הובג היה רשוכ יא ימי לש עצוממה רפסמב לודיגה רועיש רשאכ .1999 ו 1997  יב
 ,ופי א"ת , ד שוג רוזיאב תאז תמועל .הינתנבו הרדחב ,תוירקהו הפיחב ,תרצנב ,הלופעב , ולקשא
  פואב  קשמ וניא  יפינס יפל חותינה יכ רוכזל שי .דחוימב  ומנ היה יונישה רועיש ,ג"רו ת"פ
 וירוגמ רוזיאב לפטמה  ינסב אוה רבודמהש  וויכ , ינוש  ירוזא יפל תונואתה תרמוח תא אלמ
 עגפנש חטובמ יכ  כתי לשמל  כ .הנואתה הערא וב רוזאה תא גציימ חרכהב וניאו הדובע עגפנ לש
 הריבס  היצקידניא  הווהמ  לפטמה   ינסה  תאז   ע  דחי .  פיהלו  הנופצב  לפוטי   ראה   ורדב
   . הנואתה רוזיאל  17
  1999 1996   רשוכה יא תפוקת  שמ יפל העיגפ ימד ילבקמ :5 'סמ חול
 
 * 1999   1998   1997   1996
  רשוכה יא תפוקת  שמ
   ירפסמ    יזוחא    ירפסמ    יזוחא    ירפסמ    יזוחא    ירפסמ    יזוחא
   יקסעומ כ"הס  2,227,300    2,192,600    2,152,900    2,133,800  
  רשוכ יא ימי כ"הס  2,747,215    2,887,639    2,739,671    2,990,363  
  העיגפ ימד ילבקמ כ"הס  73,684   100.0  82,511   100.0  84,069   100.0  92,564   100.0
                 
   ימי 0  6 1  0.1  60  0.1  9 1  0.1  72  0.1
   ימי 11 1  23,498  3 1.9  27,730  33.6  30,872  36.7  36,652  39.6
   ימי 14 12  6,652  9.0  7,449  9.0  7,901  9.4  8,749  9.5
   ימי 30 15   17,926  24.3  20,342  24.7  20,323  24.2  2 1,862  23.6
   ימי 31 45  7,754   10.5  8,525   10.3  7,955  9.5  8,228  8.9
   ימי 60 46  4,434  6.0  4,891  5.9  4,466  5.3  4,643  5.0
   ימי 75 61  2,890  3.9  3,124  3.8  2,879  3.4  2,941  3.2
   ימי 90 76  2,069  2.8  2,086  2.5   1,892  2.3   1,889  2.0
  רתויו  ימי 91  8,400   11.4  8,304   10.1  7,690  9.1  7,528  8.1
 רשוכ יא ימי עצוממ
  עגפנל
   
 37.3
   
 35.0
   
 32.6
   
 32.4
 . 1999 תנש לש  ינושארה  ינועברה תשולש לע ססובמה  יקסעומה  דמוא  *
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  1999 ו 1997 ,ישאר  ינסו רשוכה יא ימי עצוממ יפל ,העיגפ ימד ילבקמ :6 'סמ חול
 
  רשוכ יא ימי עצוממ
  ישאר  ינס
  1997   1999
  לודיגה רועיש
  1999 1997
   ילבקמה רפסמ לכה  ס  84,069  73,690  
  רשוכ יא ימי עצוממ  32.6  37.3   14.4
       
   ילשורי  30.0  32.9  9.7
  ביבא לת  29.4  3 1.0  5.4
  הפיח  23.5  28.4  20.9
   ולקשא  33.5  42.0  25.4
  עבש ראב  36.5  4 1.9   14.8
  הרדח  32.8  39.1   19.2
  הירבט  32.7  36.9   12.8
  ופי  34.2  38.5   12.6
  אבס רפכ  35.9  42.0   17.0
  הירהנ  3 1.3  35.2   12.5
  תרצנ  36.7  44.5  2 1.3
  הינתנ  34.2  4 1.4  2 1.1
  הלופע  3 1.3  38.0  2 1.4
  הוקת חתפ  36.6  4 1.7   13.9
  תוירק  24.7  29.4   19.0
   ויצל  ושאר  35.9  39.9   11.1
  תובוחר  34.9  39.8   14.0
  הלמר  34.0  39.5   16.2
   ג תמר  35.5  36.2  2.0  19
  הדובעב דמעמו  ראב קתוו ,תובשות גוס יפל העיגפ ימד ילבקמ
 
 גוס אוה לארשיב הדובעה תונואת יסופד חותינ תעב תעדה תא תתל יואר  הילע  יטביהה דחא
 גוס יפל תונואתה ינויפאו רועישב  ילדבה  ימייק  אה  וחבל ידכ תאזו ,עגפנה לש תובשותה
 יבשות   הש   יעגפנ   יבל  לארשי  יבשות   הש   יעגפנ   יב   ילדבה  שי   אה , לשמל . בשותה
  יחטשה ידבוע .הלא תויסולכוא לש קוסיעה יגוסב  ילדבהה לשב תאזו , ירז  ידבועו  יחטש
 לודגה היילעה לג לשב , סונב . יתורישבו תואלקח ,הינבב רקיעב דובעל  יטונ  ירזה  ידבועהו
 , ינוש תוחיטבו הדובע ילגרה ,הנוש יתקוסעת עקר  ע ועיגה  ילועה רשאכ , ורחאה רושעב
 . 1990 זאמ ולעש ימ  יבל  יקיתוה לארשי יבשות  יב  ילדבה  ויק  ג קודבל טלחוה
 
 יבשות ללוכה) לארשיב  יימוקמה  יקסעומה רפסמ 1999 תנשב יכ תוארל  תינ 7 'סמ חולב
 ססובמה  דמוא) 2,227,300 כ היה ( ונבלמ  ידבועו רתיהב  ירז  ידבוע , יחטש יבשות ,לארשי
 יבשות   ניאש  רתיהב   ידבוע  ויה  106,000 כ   כותמ .(1999  לש   ינושארה   ינועברה 3 לע
 ברקב   ילבקמה  רועיש .3.3 היה   יימוקמה   יקסעומהמ  העיגפ  ימד  ילבקמ  רועיש . לארשי
 ברקב  ביצי  ראשנ  אוה   א 4.7% ל 3.2% מ  1999 ו  1997   ינשה   יב  הלע   יחטשה  יבשות
 יבגל הדובעב תועיגפ לש חוויד תת הארנכ  קשמו  ומנ וניה הז רועיש .1.2% –  ירזה  ידבועה
  יפנע  הש יוניבו תואלקח יפנעב  יקסעומ  ירז  ידבועש הדבועה חכונל דחוימב , ירז  ידבוע
  ידבועש  ירזה  ידבועה תא  ג  ובשחב  יחקול ונייה וליא .הדובעב העיגפל הובג  וכיס ילעב
 13.9% כ .רתוי  ומנ  א  ירזה העיגפ ימד ילבקמ רועיש היה  יקסעומה ברקמ רתיהב אלש
 ללכ ברקב  רועישל המודה רועיש ,1990 תנשמ לחה לארשיל ועיגהש  ילוע ויה  יקסעומה ללכמ
 ימד ילבקמ רועיש תניחבמ  יקיתוו  ילוע  יב  ייתועמשמ  ילדבה ואצמנ אל .הייסולכואה
 . העיגפ
 
  דבוא לשב הדובעהמ רדענ  דאה וב  ימיה רפסמ ונייהד ,עגפנל רשוכה יא ימי עצוממ ,רומאכ
  וי 37.3 ל 1997 תנשב  וי 32.6 מ הלע ,ואל  א  יבו העיגפ ימד לביק  א  יב הדובעה רשוכ
 עצוממ  לוא , ירז  ידבועמ  וח  יקסעומה תוצובק לכ ברקב תרכינ וז הילע תמגמ .1999 ב
 לדבה שי . יחטשה יבשות העיגפ ימד ילבקמ תא  ייפאמ  –  וי 47.7 – רתויב הובגה  ימיה
 .  ילועל  וי 31.5 תמועל  יקיתוול רשוכ יא ימי 38.3 : ילועו  יקיתו  יב רשוכ יא ימי עצוממב
  
 תורומח  יחטשה יבשות לש תועיגפה יזא העיגפה תרמוח תא  יפקשמ רשוכה יא ימיש החנהב
   . הובג  הלש רשוכה יא ימי עצוממ  כלו רתוי תולק תועיגפ לע חוודל תוחפ  יטונ  הש וא ,רתוי
   20
   ראב קתוו תובשות גוס יפל רשוכ יא ימי עצוממו העיגפ ימד ילבקמ רועיש :7 'סמ חול
 
  1997   1999
  בשות גוס
   יקסעומ
 רועיש
  ילבקמ
  העיגפ ימד
 ימי עצוממ
  רשוכ יא
   יקסעומ
 רועיש
  ילבקמ
  העיגפ ימד
 ימי עצוממ
  רשוכ יא
   יקסעומ  2,152,900  3.9  32.6  2,227,300  3.3  37.3
  לארשי יבשות  2,040,300  4.0  32.4  2,119,267  3.4  37.1
   יקיתו :הזמ   1,745,800  4.0  33.2   1,808,567  3.5  38.3
 ** ילוע            294,500  3.9  27.6  3 10,700  3.6  3 1.5
   יחטש יבשות  30,800  3.2  45.0  33,333  4.7  47.7
   ירז  ידבוע  8 1,800   1.3  33.3  72,667   1.2  33.1
    יקסעומה לע  ינותנה .(4 חולב הרדגה האר) ר"וע דרשמ א"כ  ונכתל תושרה תרדגה יפל  יימוקמ  יקסעומ   *
   יטסיטטסה  ותנשהמ  יחוקלו 1998 ינותנ לע  יססובמ 1999 תנשב ( יקיתוו  ילוע  יב הקולח)  יימוקמה     
 .5.10 חול 1999     
 . 1990 מ לחה לארשיל הלעש ימ וניה הלוע  **
 
 ימי עצוממ ,הובג  וכיס ילעב  יפנעב  יקסעומ  ירז  ידבועש הדבועל סחיתהב ,הפוצמל דוגינב
 רהמ הדובעל רוזחל  יטונ הלא  ידבועש  כתי .לארשי יבשות לש הזמ  ומנ  הלש רשוכה יא
 . דיבעמה לש  חל וא הדובע  וקמ דבאל ששח לשב ילוא ,העיגפ רחאל  תינש לככ
 
 יא ימי עצוממו לארשי יבשות  יקסעומה  ותמ העיגפה ימד ילבקמ רועיש תא גיצמ 8 'סמ חול
 רועיש ,1999 ב העיגפ ימד ילבקמ ללכמ 11%  יווהמ  יאמצעה .הדובעב דמעמה יפל רשוכה
 יבשות  יקסעומה ברקב העיגפ ימד  ילבקמה רועיש .(15%)  יקסעומה ברקב  רועישמ  ומנה
 לש רשוכה יא ימי עצוממ , כ ומכ . יריכשה ברקב 3.5% תמועל 2.5% אוה  יאמצעה לארשי
 רפסמ  כל תויהל  ילוכי . יריכשה ברקב 35.7 תמועל  ימי 48.2 :אוה  א הובג  יאמצעה
 תועיגפ לש  ירקמב הדובעהמ רדענ וניא ,עגפנ וקסעש ששחמ ,יאמצעה יכ לשמל  כתי : ירבסה
 . תושק תועיגפ לע קר חוודמ  כלו תולק
 
  יב  יאמצעה ברקב העיגפ ימד ילבקמ רועישב תיסחי הובגה  וצמצל בל  ישל שי , וקמ לכמ
 . 1999 ב קוחה יונישמ רקיעב הארנכ עבונה ,1999 1997  ינשה
   21
   הדובעב דמעמ יפל לארשי יבשות  יקסעומה  ותמ העיגפ ימד ילבקמ רועיש :8 'סמ חול
  רשוכ יא ימי עצוממו                   
 




   ילבקמה
  ימי עצוממ
  רשוכ יא
  לכה  ס – 1997  2,040,200  82,060  4.0  32.4
         
 *** יריכש               1,795,500  72,577  4.0  3 1.6
 **** יאמצע              244,700  9,483  3.9  38.9
         
  לכה  ס – 1998  2,076,600  80,000  3.9  34.8
         
   יריכש              1,766,000  70,728  4.0  33.7
   יאמצע             3 10,600  9,272  3.0  43.4
         
  לכה  ס – 1999  2,119,267  7 1,194  3.4  37.1
         
   יריכש              1,802,806  63,374  3.5  35.7
   יאמצע             3 17,073  7,820  2.5  48.2
   . ס"מל ינותנ יפל הכרעה 1999 תנש 12.13 חול ס"מלה  ותנש יפל 1998 ו 1997 ב לארשי יבשות  יקסעומ      *
    ילולכ  ניא  כ ומכ . יחטש ידבועו  ירז  ידבוע  יללוכ  ניא ולא  ינותנ ,ר"ועה דרשמ ינותנמ הנושב       
 . רכש  ולשת אלל החפשמ ינבו  ידיבעמ       
 . דבלב  יבשות  יללוכ העיגפ ימד ילבקמ    **
 .  יביטרפואוק ירבחו  יצוביק ירבח ללוכ  יריכש   ***
   ינבו  ידיבעמ  כו רכשב  ירחא  יקיסעמ  ניאו  ה  קשמב וא  קסעב  ידבועה  ישנא ללוכ –  יאמצע ****
 . רכש  ולשת אלל החפשמ         22
  העיגפה  וקמ יפל העיגפ ימד ילבקמ
 
 חטובמל העיסנ ידכ  ות ועראש תונואת קוחה הסיכ ,1953 תנשמ קוחה לש ירוקמה וחסונב
 קוחה בחרוה ,1965 תנשב ,רתוי רחואמ בלשב קרו ,דבלב הרזחו הדובעה  מ וא ,ותדובעל ונועממ
  כו ,חטובמה  ל וב  וקממ  ג אלא , ועמהמ קר אלו – הכילהב ועריאש תונואת  ג וללכנש  כ
 . הדובעה  ע רשקה  חבמל  יינושארה  יאנתה ורדגוה
 
 דועב .העיגפה  וקמ יפל 1999 1994  ינשב העיגפ ימד ילבקמ תוגלפתה תא גיצמ  להל 9 'סמ חול
 ירה ,הדובעב  יכרד תנואתב וא הדובעל  רדב ועגפנ 13% ו הדובע ידכ  ות ועגפנ 87% 1994 בש
 יעגפנ לש  יכרד תונואת .תורחאה תוירוגטקב ועגפנ 24% ו הדובע ידכ  ות ועגפנ 76% 1999 בש
 ,( תדובעמ  קלח  איה  הגיהנהש  יגהנ לשמל) 'הדובעב  יכרד תנואת' :יפל תוקלוחמ הדובע
 תונואת לש יסחיה  לקשמב לודיגה לכ .'בכר ילב  רדב הנואת'ו 'הדובעל  רדב  יכרד תנואת'
 לדג הלא תונואת רועיש .בכר ילב וא  ע – הדובעל  רדב תונואתב ויה הדובע ידכ  ות  ניאש
  יכרדה תונואת רועישב לודיג לח אל יכ  ייצל שי .1999 ב 18% ל 1994 ב 7% כ לש המרמ
 הדובעל  רדב תונואת לש ידמל תיטמרדה הילעה דחוימב תטלוב .6% – המצע הדובעב ועריאש
 אוה הדובע ידכ  ות הנואתל רשוכה יא ימי עצוממש הדבועה תא  כל  יסונ  א .13% ל 5% מ
   ימי עצוממש דועב ,35.5 כ
 
  1999 1994   העיגפה  וקמ יפל העיגפ ימד ילבקמ :9 'סמ חול
 
  הדובעב תונואת   הדובעל  רדב תונואת







   רדב
 ילב  רדב
  בכר   רחא
  1994  84,181  72,981  5,085  4,141   1,773  201
    100.0  87.0  6.0  5.0  2.0  0.0
             
  1995  88,344  73,161  5,245  6,926  2,730  282
    100.0  83.0  6.0  8.0  3.0  0.0
             
  1996  92,274  75,341  5,361  8,310  2,880  382
    100.0  82.0  6.0  9.0  3.0  0.0
             
  1997  84,069  67,542  4,158  8,550  3,347  472
    100.0  80.0  5.0   10.0  4.0   1.0
             
  1998  82,511  63,619  4,110   10,216  3,959  607
    100.0  77.0  5.0   12.0  5.0   1.0
             
  1999  73,684  56,226  4,307  9,229  3,377  545
    100.0  76.0  6.0   13.0  5.0   1.0
             
   ימי עצוממ




















 .  יכרד תונואת  ניאש ,הדובעב תועיצפו תולבח    *  23
 47.9 אוה הדובעב תשחרתמש  יכרד תנואתלו 42.6 אוה הדובעל  רדב  יכרד תנואתל רשוכ יא
  פואב ריבסמה  לוהו לדג לקשמ שי  יכרד תונואתמ האצותכ הדובע ימי  דבואלש ירה , וי
  יבאשמ תאצקה  ונכתב .ללכב העיגפ ימד ילבקמ ברקב רשוכ יא ימי עצוממב לודיגה תא יקלח
 . ולא  ינותנ  ובשחב תחקל שי תוחיטבה תמר תאלעהלו הדובעה תונואת רפסמ תנטקהל
   24
  ליגו  ימ יפל העיגפ ימד ילבקמ
 
 23.6% ל 1994 ב 19.6% מ –  ינשה  להמב הגרדהב הלוע העיגפ ימד ילבקמ  יבמ  ישנה רועיש
 העיגפה ליג .1998 ב 44% ל 1994 ב 42% מ הלע  יקסעומה ברקמ  ישנה רועיש .1999 תנשב
 יפל תוארל  תינ .24 ליג דע 13% ו 34 ליג דע  ה העיגפ ימד ילבקממ 40% כ :תיסחי  ומנ אוה
 , יעגפנהמ 43%  ירבגה ברקב . ישנל תיסחי רתוי  יריעצ  יאליגב  יעגפנ  ירבגהש 10 חול
  יאליגב ועגפנ , ירבגהמ 33% תמועל , ישנה ברקב 44% .34 ליג דע  ה , ישנה  יב 32% תמועל
 לש רתוי רחואמ בלשב דובעל תוליחתמ  ישנש  כמ עבונ רעפהש  כתי .60 דע 45 ,רתוי  ירגובמה
  יקסעומ  הב  יפנעב  ילדבהל רושק רעפהש אוה  סונ ירשפא רבסה . ירבגל תיסחי  ייחה
  יקיסעמה היישעתו יוניב ,תואלקחה יפנעב עגפיהל יוכיס רתוי שי  ירבגל רשאכ , ישנו  ירבג
 . רתוי  יריעצ  ידבוע
 
  1999 1997 – ליגו  ימ יפל העיגפ ימד ילבקמ :10 'סמ חול
 
  1997   1999
  ליג
  לכה  ס    ירבג    ישנ   לכה  ס    ירבג    ישנ
  העיגפ ימד ילבקמ   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0
   ילבקמ כ"הס  84,069  66,185   17,884  73,684  56,312   17,372
  17 דע  0.7  0.8  0.3  0.4  0.5  0.2
 24 18   13.9   14.7   11.2   12.9   13.5   10.7
 34 25  26.6  28.2  20.5  26.8  28.7  20.8
 44 35  24.7  24.6  25.1  24.5  24.6  24.1
 54 45  2 1.1   19.5  27.0  22.7  20.8  29.0
 60 55  7.8  6.9   10.9  7.3  6.4   10.1
 64 61  3.2  3.2  3.2  3.3  3.4  3.2
 65+  2.1  2.1   1.9  2.1  2.2   1.9
 
 ועגפנ ,לארשי יבשות  יקסעומה  ירבגה ברקמ 5.3% 1998 תנשב יכ 11 'סמ חולב תוארל  תינ
 הובג  יקסעומה ברקמ  יעגפנה  ירבגה רועיש .תוקסעומה  ישנה ברקמ 2.0% תמועל הדובעב
 רועיש יכ תוארל  תינ ,ליג יפל העיגפה רועישל רשאב .ליגה תוצובק לכב  ישנל האוושהב רתוי
 .(6.1%) 55 64 ליגבו (5.4%) 34 25  יאליגב  יקסעומ  ירבג לצא אצמנ רתויב הובגה העיגפה
 העיגפה רועיש , ישנה ברקב  הו (34 18 יאליגמ  וח)  יקסעומה  ירבגה ברקב  ה יכ  יינעמ
  עש תופצל היה  תינש הדבועה לשב ,קמועל וז המגמ  וחבל יוארה  מ .65 ליג דע ,ליגה  ע הלוע
 יריתע  יפנעב הדובעה  וצמצ ,הדובעב  ויסינה לשב תאזו ,הדובעה תונואת ותחפי ליגב היילעה
   .'וכו  וכיס  25
  1998   ליגו  ימ יפל  יקסעומהו לארשי יבשות ,העיגפ ימד ילבקמ :11 'סמ חול
 
   ימו ליג
 יבשות * יקסעומ
  לארשי
 העיגפ ימד ילבקמ
  לארשי יבשות
  העיגפה רועיש
       
   ישנו  ירבג
       
  לכה  ס  2,076,600  80,000  3.85
 24  דע  284,900  8,784  3.08
 34 25  576,000  2 1,421  3.72
 44 35  535,100   19,730  3.69
 54 45  453,700   18,447  4.07
 64 55   174,100  9,376  5.39
 +65  52,800  2,242  4.25
       
    י ר ב ג
       
  לכה  ס   1,162,900  6 1,369  5.28
 24  דע   144,300  7,190  4.98
 34 25  323,600   17,556  5.43
 44 35  298,300   15,259  5.12
 54 45  252,600   13,017  5.15
 64 55   107,900  6,582  6.10
 +65  36,200   1,765  4.88
       
    י ש נ
       
  לכה  ס  9 13,700   18,631  2.04
 24  דע   140,600   1,594   1.13
 34 25  252,400  3,865   1.53
 44 35  236,800  4,471   1.89
 54 45  201,100  5,430ו   2.70
 64 55  66,200  2,794  4.22
 +65   16,600  477  2.87
 .4  'סמ חול ,7 'סמ ,1998  דא חכ ירקס/ ייטסיטטס  יאצממ טקל  ותמ   *
 
  ינעמ .(33.1)   ישנ  תמועל (38.6)  ירבג  לצא  הובג  עגפנל  רשוכ  יא  ימי  יעצוממ  1999  תנשב
  ה ,ליג יפל רשוכ יא ימי עצוממב תדמתמ הילע שי ליגה  ע תונואתה תוחיכש לודיגל  סונבש
  וי 43 ל 24 18  יאליגב  רשוכ יא ימי 34 מ הילע שי  ירבגה  יב : ישנה לצא  הו  ירבגה לצא
  יאליגב רשוכ יא ימי 25 מ הילע שי  ישנה  יב .65 ליג לעמ רשוכ יא ימי 45 ו 64 61 יאליגב
 .65+  יאליגב 50 ו ,64 61  יאליגב רשוכ יא ימי 38 ל 24 18  26
 
  יאליגב (הדובעב העיגפ קר אלו) העיגפלש הדבועב ,הקלחב תוחפל ,הצוענ  כל הביסה יכ  כתי
 . הדובעל הרהמב רוזחל ותלוכיו דבועה תואירב לע רתוי הרומח העפשה  יהובגה
 
 ברקב תועיגפה הדובעל  רדב , יכרד תונואת  הש הדובע תונואתל  יסחיתמ ונא רשאכ  ג
  רדב  יכרד תונואתב ועגפנש  ישנה  מ 35% תמועל  ירבגה  מ 46% ל :רתוי תושק  ירבגה
 .(חפסנ 'ר) רשוכ יא ימי 30 מ רתוי היה הדובעל
 
  1999 ו 1997 – ליגו  ימ יפל העיגפ ימד ילבקמ ברקב רשוכ יא ימי עצוממ :12 'סמ חול
 
  1997   1999
  ליג
  לכה  ס    ירבג    ישנ   לכה  ס    ירבג    ישנ
   ילבקמ לוכה  ס  84,069  66,185   17,884  73,684  56,312   17,372
  לוכה  ס  32.6  33.2  30.4  37.3  38.6  33.1
  17 דע  28.6  28.9  25.3  32.8  33.9  24.2
 24 18  29.0  30.2  23.2  32.6  34.1  26.6
 34 25  3 1.3  32.0  28.2  36.0  37.4  29.8
 44 35  33.3  34.1  30.3  38.3  39.9  32.9
 54 45  33.6  34.0  32.4  38.2  39.6  35.1
 60 55  34.4  35.0  32.9  39.6  40.9  36.8
 64 61  36.7  36.7  36.9  4 1.8  42.9  38.4
 65+  42.6  4 1.2  48.7  46.0  44.9  50.3
   27
   ילוח תפוקב תורבח יפל העיגפ ימד ילבקמ
 
 תופוק ידי לע  הל עיגמה יאופרה לופיטה אולמ תא לבקל  יאכז הדובע יעגפנ רכזוהש יפכ
 . הז לופיט  יגב  ולשת  ילוחה תופוקל ריבעמ ,ימואל חוטיבל דסומה . ילוחה
 
 העיגפ ימד ילבקמ רפסמ י"ע  ה עבקנ יאופרה לופיטה תואצוה  סב  ילוח תפוק לכ לש הקלח
  א קודבל  וקמ שי תאז רואל . הלש רשוכה יא ימי רפסמ י"ע  הו הפוק התוא ירבח  הש
 . הפוק יפל רשוכה יא ימי עצוממו תורבחה יסופד
 
  1997 – הדובעב דמעמו  ילוח תופוקב תורבחה יפל העיגפה ימד ילבקמו * יחטובמ :13 'סמ חול
 
  הדובעב דמעמ
  ירפסמ
   יטלחומ
  לכה  ס   תיללכ   תימואל   יבכמ תדחואמ   רבח אל
   יחטובמ כ"הס   1,943,700   100.0  53.4  9.4  26.2   11.0  
   יריכש : כותמ      1,757,600   100.0  53.7  9.3  26.1   10.9  
   יאמצע                    186,100   100.0  50.9   10.2  27.4   11.4  
  העיגפ ימד ילבקמ  84,069   100.0  65.1  9.1   16.5  7.3   1.9
   יריכש : כותמ     74,586   100.0  65.3  9.1   16.2  7.2  2.2
   יאמצע                   9,483   100.0  63.6  9.2   19.0  8.2  0.1
    ילוח תופוקב תורבח :ימואל חוטיבל דסומה לש 159  וסרפ האר ,תואירב חוטיב קוח יפל  יאמצעו  יריכש  יחטובמ   *
 . ס"מלה יפל  יימוקמה  יקסעומה רפסמל ההז וניא הז רפסמ .1997 1995    
 
  יב  תוגלפתה תניחבמ העיגפ ימד ילבקמ  יבל  יחטובמה ללכ  יב  ייתועמשמ  ילדבה  נשי
 ,תיללכ  ילוח תפוקב  ירבח  ה העיגפ ימד ילבקמ ברקב הברהב הובג זוחא  
5. ילוחה תופוק
  ניא  ה , ירז  ידבועו  יחטשה ידבועל רשאב .תדחואמבו יבכמב  ירבח תיסחי  ומנ זוחאו
 , ילועה . תיללכה   ילוחה  תפוקב   ילבקמ   בור  לופיטה  תא   א   ילוחה  תופוקב   ירבח
 תופוק יפל תורבחה תוגלפתהב  יקיתווהמ  ינוש ,העיגפ ימד ילבקמ ללכמ 15% כ  יווהמה
  ירבח  ילועהמ 32% , יקיתוה לש 67% תמועל תיללכב  ירבח  ילועה  יבמ 40% קר : ילוחה
 .(14 'סמ חול) תדחואמב  ירבח 13% ו תימואלב 16% ,יבכמב
 
 יכ הארמ (15 'סמ חול)  ילוחה תופוקב תורבחה יפל העיגפ ימד ילבקמ לש תיאליגה תוגלפתהה
 הנש 45 ינב)  רתוי  תורגובמה  ליגה  תוצובקל , תיללכ   ילוח  תפוקב  העיגפ  ימד  ילבקמ  ברקב
 . תורחאה  ילוחה תופוקל תיסחי רתוי בר לקשמ שי (הלעמו
 
                                                           
 ק'ז תאמ "1995 1997  ילוח תופוקב תורבח" ימואל חוטיבל דסומה לש יתפוקת רקס  ותמ  ינותנה  
5
 ינותנ .1997 תנשב (1,943,700)  יאמצעו  יריכש  יחטובמל  יסחייתמ  ינותנה .36 38 תוחול קלדנב
  יקסעומה ינותנ וושוה  כל יא ,1999 ל  ותנ  יידע  יא  כלו  ייתנש לש רוגיפב הנש לכ  יאצומ רכש
 . 1997 תנשב  ילבקמה ינותנל  28
 הז רפסמ . וי 37 כ היה 1999 תנשב העיגפ ימד ילבקמ ללכ ברקב רשוכ יא ימי עצוממ ,רומאכ
 .  ימי 40 כ :תצקמב הובג עצוממה תימואלב רשאכ  ילוחה תופוק לכב המוד
 
    ילוח תפוקב תורבח יפלו  ראב קתווה יפל לארשי יבשות העיגפ ימד ילבקמ :14 'סמ חול
  1999 – רשוכ יא ימי עצוממו                     
 
    לכה  ס   תיללכ   תימואל   יבכמ   תדחואמ
  לארשי יבשות  7 1,194  62.4%   10.1%   18.8%  8.7%
  רשוכ יא ימי עצוממ  37.1   36.5       39.7       36.8       38.8    
           
   יקיתו  60,073  66.6%  9.1%   16.3%  8.0%
  רשוכ יא ימי עצוממ  38.1   37.0         42.4       38.9       40.9    
           
   ילוע   11,121  39.9%   15.5%  3 1.9%   12.6%
  רשוכ יא ימי עצוממ  3 1.5  3 1.9      3 1.2      3 1.0      3 1.7    
 
  1999 – ליג תוצובקו  ילוחה תפוק יפל 1999 תנשב העיגפ ימד ילבקמ :15 'סמ חול
 
  ליג תצובק   לכה  ס   תיללכ   תימואל   יבכמ   תדחואמ   רבח אל
   ירפסמ :לכה  ס  73,684  46,010  7,184   13,364  6,188  938
   יזוחא                   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0
             
  17 דע  0.4  0.5  0.4  0.2  0.4  0.0
 24 18   12.9   14.0   12.0   10.0   12.8  7.4
 34 25  26.8  23.0  29.2  34.3  34.7  38.3
 44 35  24.5  23.7  26.2  25.4  24.2  35.2
 54 45  22.7  23.9  22.0  20.7   19.6   17.0
 60 55  7.3  8.4  6.1  5.4  5.1   1.2
 64 61  3.3  3.9  2.8  2.4  2.1  0.6
 65+  2.1  2.5   1.4   1.5   1.1  0.4
 
 'סמ חול)  ילוח תפוקב תורבח יפל  יאמצעהו  יריכשה תוגלפתהב  ייתועמשמ  ילדבה  יא
    יריכשה תמועל  וי 12 ב הובג ונה  יאמצעל רשוכה יא ימי עצוממ ,יבקע  פואב  כ ומכ .(13
 לשב ילוא ( ימי 7) 1997 תמועל הברהב הובג וניה הז שרפה ,רומאכ .(16 'סמ חול) 36 תמועל 48
 עצוממ קר אל 1999 תנשב תימואל  ילוח תפוקבש דחוימב טלוב .1997 תנשב לחש קוחה יוניש
 אלא , יאמצעה יבגל  הו  יריכשה יבגל  ה ,תורחאה תופוקל האוושהב הובג רשוכה יא ימי
 .(38  תמועל 54)  וי 16 וניה  יאמצעהו  יריכשה לש רשוכה יא ימי עצוממ  יב שרפההש
   29
    ילוח תפוקב תורבח יפל רשוכ יא ימי עצוממו לארשי יבשות העיגפ ימד ילבקמ :16 'סמ חול
  1999 ,הדובעב דמעמו                     
 
  ליג תצובק   לכה  ס   תיללכ   תימואל   יבכמ   תדחואמ   עודי אל
  לכה  ס            
  תורבח       73,684  62.4%  9.7%   18.1%  8.4%   1.3%
  רשוכ יא ימי עצוממ       37.3   36.9       39.7       36.8       38.8      
             
 :  המ            
  לכה  ס  יריכש            
  תורבח       65,864  62.8%  9.7%   17.9%  8.2%   1.4%
  רשוכ יא ימי עצוממ       36.0   35.7       37.9       35.4       37.4      
             
  לכה  ס  יאמצע            
  תורבח       7,820  59.2%   10.4%  20.4%  9.9%  
  רשוכ יא ימי עצוממ       48.2   47.3       54.0       47.4       49.0      
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  קיסעמה ינויפא יפל העיגפ ימד ילבקמ  יריכש
 
 ימי  רפסמו   יעגפנה   קיה  תניחבמ   ינוש   יקיסעמ   יב   ילדבה   נשי   אה   וחבל  ונשקב
 דסומה לש  יקיסעמה  בוק לע ונססבתה וז הקידב  רוצל .העיגפה לשב הדובעהמ תורדעיהה
 . ולש קתווהו קיסעמה לדוג יבגל עדימ ליכמש ימואל חוטיבל
 
  ע קיסעמ לדוג יפל הדובעב  יעגפנה תוגלפתה תאוושה .וידבוע רפסמ יפ לע רדגוה קיסעמה לדוג
  ידבוע קשמב  יקסעומה  מ שילשכש דועב יכ תדמלמ קשמב  יריכשה  יקסעומה ללכ לש וז
 הלא  יקיסעמ לצא  ידבוע העיגפ ימד ילבקממ 24% קר ,רתויו  ידבוע 1,000  ע  יקיסעמ לצא
  ע  יקיסעממ  וח ,קיסעמה לדוג יפל העיגפה ירועישב  ייתועמשמ  ילדבה  יא 
6.(17 .סמ חול)
 25 99  הל רשא  יינוניב  יקיסעמ ברקב תצקמב הלוע  יעגפנה רועיש . ידבוע 1,000 מ הלעמל
 .  ידבוע 1,000 מ הלעמל  ע  ילודג  יקיסעמ ברקב 1.9% תמועל 2.7% : ידבוע
 
  ידבועה רפסמש לככ :רשוכה יא ימי עצוממו קיסעמה לדוג  יב  ופהה סחיה אוה טלוב אצממ
 הובג אוה 47.8    ינטק הדובע תומוקמב רשוכ יא ימי רפסמ .רשוכה יא ימי עצוממ הלוע  כ  טק
 . וז הניחבמ 1999 ל 1997  יב  ילדבה  יא .29.2 –  ילודגה הדובעה תומוקמ לש הזמ 1.6 יפ
 
 רשוכה יא ימי רפסמ  אה קודבל דחוימבו ,וז העפותל  ירושקה  ימרוגה תא  וחבל בושח
 יאנתבו , ההובג   וכיס  תמרב   יפנעב , תועיגפה תרמוחב ורוקמ  ינטק  יקיסעמ לצא  הובגה
 העיגפ  שי  רשאכ  רתוי  תוכשוממ  תופוקת  רדעיהל  הייטנ  אטבמ  רבדהש  וא ,  ידורי  תוחיטב
 תונואת תעינמל תוינכתב  ובשחב תחקל שי רשא  ימרוג , וקמ לכמ . טק קיסעמ לצא הדובעב
 :  ה  ינטק  יקיסעמ ברקב הדובע
 
 .  יינוניבהו  ינטקה  יקסעה ילהנמ ברקב תוחיטבה  וחתב תועדומהו עדיה תמר  
 . הדובעב תוהגו תוחיטב תוינכת תגהנהל  יצקומה  ייפסכהו  יילכלכה  יבאשמה  
 
 דקמתהל שיש הארנ  מוצמצו הדובע תונואת תעינמל הרבסהל  יצמאמה דועי לש הניחבהמ
 , ידבוע 24 דע  יקיסעמ קשמב  ידיבעמה  מ 93% , ינותנה יפל . ינטקה  יקיסעמה תוצובקב
 רשוכה יא ימי עצוממו ,קשמב  יקסעומה עברמ רתוי הווהמ ולא תומוקמב  ידבועה רפסמ
 .(17 'סמ חול) רתויב הובגה אוה  הלש
 
 העיגפ ימד ילבקמ רועיש יכ אצמנ קיסעמה קתוו יפל העיגפה ירועיש תא  יקדובשכ תאז תמועל
 . הנש 20 מ הלעמל  ילעופה  יקיסעמ לצא אצמנ רתויב הובגה
 
 
                                                           
 .העיגפ  ימד  ילבקממ  11.7%  רובע  קיסעמה  לדוג  יבגל   ינותנ  רדעה  לשב  וז  האוושהב  רהזיהל  שי  
6
 .  יקיסעמה  יב הווש  פואב תגלפתמ וז הצובקש החנה יפ לע התשענ האוושהה  31
 יא ימי עצוממ יכ תוארל  תינ ,(18 'סמ חול) לעופ קיסעמה וב  ינשה רפסמ תא  ינחוב רשאכ
  ישדחה   ילעפמב .(רתויו  קתו  תונש  11)   יקיתוה   ילעפמה   יב  רתויב   ומנה  ונה  רשוכה
 רשוכ יא ימי רפסמ ,תוחיטב לש  יטרדנטס חותיפ יבלשב הארנכ  יאצמנו הנשמ תוחפ  ילעופה
 . עצוממב  ימי 43.2 רתויב הובגה אוה
 
 קיתו קיסעמהש לככ ,הנש 20 לש קתוול דע .קיסעמה קתווו לדוג  יב הבלצה הכרענ 19 'סמ חולב
 59% וליאו , ידבוע 1 5 לש לדוגב  ה הנש 1 2  ילעופה  יקיסעמהמ 78% :רתוי לודג אוה רתוי
  ילעופה  יקיסעמהמ 18% , ידבוע 1 5 לש לדוגב  ה הנש 11 19 לש קתוו ילעב  יקיסעמהמ
  ה הנש 19 11 לש קתוו ילעב  יקיסעמהמ 28% וליאו , ידבוע 6 24 לש לדוגב  ה הנש 1 2
 . קיסעמה לדוגו קתו  יב רשק שי ,רמולכ . ידבוע 24 6 לש לדוגב
 
 לצא וערא הדובע תועיגפש התלעה (1999) העיגפ ימד ילבקמ  בוקו  יקיסעמה  בוק  יב הבלצה
 העיגפ קר התיה (67%)  כותמ 14,420 לצא . יקיסעמה ללכמ 12.4%  יווהמה  יקיסעמ 21,561
 שולש וערא (5.5%)  יקיסעמ 1,191 לצא ,תועיגפ יתש וערא (15%)  יקיסעמ 3,227 לצא ;תחא
 . תועיגפ עבראמ רתוי ויה 9.5% לצאו תועיגפ עברא וערא (3%)  יקיסעמ 660 לצא ,תועיגפ
 
 קיסעמה לדוג יפל)  יקסעומהמ העיגפ ימד ילבקמ רועיש לע  ייטסיטטס  ינותנ ונגצהש  שכ
 רשפאל  כ ידי לעו ,דדובה קיסעמה תמרב הלא  ינותנ גיצהל  ילגוסמ ונא  כ ,(וקתוו יפלו
  ייוסמ קיסעמ לצא הדובעה תונואת בצמ תאוושה וא  ינוש  יקיסעמ  יב תואוושה תכירע
 .  ינשה  רואל
 
     קיסעמה לדוג יפל רשוכ יא ימי עצוממו העיגפ ימד ילבקמ , יריכש , יקיסעמ :17 'סמ חול
































  לכה  ס   174,442       100.0  66,024   100.0      36.0
 5  1  73.4  262,730   10.4  6,433  9.7  2.4  47.8
 24 6   19.9  378,502   14.9  9,414   14.3  2.5  44.7
 50 25  3.3   196,996  7.8  5,284  8.0  2.7  37.9
 99 51   1.6   195,657  7.7  5,096  7.7  2.6  32.5
 499 100   1.4  491,083   19.4   11,959   18.1  2.4  30.3
 999 500  0.2   178,769  7.0  4,386  6.6  2.5  30.2
 + 1,000  0.1  832,506  32.8   15,715  23.8   1.9  29.2
  עודי אל  0.1      7,737   11.7    
 . ימואל חוטיבל דסומה לש  ידיבעמ  בוק :רוקמ . ידבועה רפסמ יפ לע רדגומ קיסעמה לדוג    *
   יבשות) יטסיטטסה  ותנשב  יקסעומה רפסממ לודג הז רפסמ .ימואל חוטיבל דסומל וחוודש  ידבועה רפסמ יפל  **
 . הדובעה דרשמב א"כ  ונכתל תושרה ינותנ יפל  יקסעומה רפסממ  ג לודגו (לארשי     
   רתוי  ומנ העיגפ ימד ילבקמ רועיש ,ס"מלה ינותנל תיסחי הובג ימואל חוטיב ינותנב  יקסעומה רפסמו רחאמ  ***
 .4  'סמ חולב  יוצמהמ         32
    קיסעמה קתו יפל רשוכ יא ימי עצוממו העיגפ ימד ילבקמ , יריכש , יקיסעמ :18 'סמ חול
  1999                     
 
   יקסעומה   העיגפ ימד ילבקמ  *קתוו
 קיסעמה
   ינשב
 רפסמ








  לכה  ס   174,422       100.0  66,024   100.0      36.0
               
  הנשמ תוחפ  32,426   124,348  4.9  983   1.5  0.8  43.2
 2  1  36,136  345,981   13.6  6,770   10.3  2.0  37.6
 5  3  36,513  3 19,920   12.6  7,293   11.0  2.3  40.3
  10 6  32,162  5 10,270  20.1   14,224  2 1.5  2.8  35.7
  19 11  36,287   1,191,862  47.0  27,554  4 1.7  2.3  32.9
 +20  898  43,862   1.7   1,466  2.2  3.3  29.8
  עודי אל        7,734   11.7    
 . ימואל חוטיבל דסומה לש  ידיבעמ  בוק :רוקמה     *
   יבשות) יטסיטטסה  ותנשב  יקסעומה רפסממ לודג הז רפסמ .ימואל חוטיבל דסומל וחוודש  ידבועה רפסמ יפל   **
 . הדובעה דרשמב א"כ  ונכתל תושרה ינותנ יפל  יקסעומה רפסממ  ג לודגו (לארשי       
    ומנ העיגפ ימד ילבקמ לש רועישה ,ס"מלה ינותנל תיסחי הובג ימואלה חוטיבה ינותנב  יקסעומה רפסמו רחאמ  ***
 .4  'סמ חולב  יוצמהמ רתוי       
 
  1999 – קתוו לדוג יפל  יקיסעמה :19 'סמ חול
 
  לכה  ס  רפסמ
   ידבועה    ירפסמ    יזוחא
 תוחפ
  הנשמ
   ינש 2 1    ינש 5 3
 10 6
   ינש
 19 11
   ינש
 הנש 20
  הלעמו
  לכה  ס   174,422   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0
                 
 5  1   128,081  73.4  87.6  78.4  73.7  70.0  58.8  68.8
 24 6  34,781   19.9   10.2   17.8  2 1.2  23.0  26.9   17.4
 50 25  5,712  3.3   1.2  2.2  2.9  3.8  6.0  3.8
 99 51  2,814   1.6  0.4  0.9   1.2   1.8  3.7  2.3
 499 100  2,414   1.4  0.3  0.5  0.9   1.2  3.8  6.2
 999 500  263  0.2  0.0  0.1  0.1  0.1  0.4   1.0
 + 1,000  205  0.1  0.0  0.1  0.0  0.2  0.3  0.4
  עודי אל   152  0.1  0.4  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  33
  רשוכ יא ימי עצוממו העיגפה  רוג
 
 תוירוגיטקה  יפל , 1998 1996  תנשב  העיגפ  ימד  ילבקמ  לש  העיגפה   רוג  גצומ 2 1 ' סמ  חולב
 .(International Classification of Diseases) (ICD) תולחמל ימואלניבה גוויסה לש תוישארה
 
  ילכ ,תונוכמ תעיגפמ האצותכ 16% כ ,הליפנמ האצותכ ויה הדובעב תועיגפהמ 28% כ 1998 ב
 ויה הדובעה תונואתמ 12% , יכרד תנואתמ האצותכ  ה תועיגפהמ 19% כו  ינוש  ירישכמו
 האצותכ הדובע ידכ  ות עיפומש יתעשפמ עקבב רבודמ  ירקמה בורב) רתי  מאממ האצותכ
 .(21 'סמ חול) (ליגר אל  מאממ
 
 לש רפסמה  הו רועישה  ה .תוליפנב ועגפנש  ילבקמה רועישב לדבה טעמכ  יא 1998 1996 ב
 וא רישכמ ,הנוכמ היה  רוגה רשאכ תועיגפב  וצמצ היהש דועב הלע  יכרד תונואתב תועיגפ
 .  וגמ הכמ
 
 תולחמ תמישר .תחא אל הלוע לארשיב הדובעב תועיגפ ברקב עוצקמה תולחמ לש  מוקימ תלאש
 הנוע  עבותה   א  הטלחהה  תלבק   ילהת  לע  הלקמ  המישרה . הרוגס  המישר  הנניא  עוצקמה
  א ,המישרב העיפומ הניא הלחמה  הב  ירקמב .קייודמב הנחבוא הלחמהו ,עוצקמה תושירדל
 הלחמה רכות  – הדובעה יאנת  יבל הניב המירג לש רורב רשק שי  יחמומ תעד תווח יפ לע
 הפישח בקע העימשל קזנ איה  ראב דחא רפסמ עוצקמה תלחמ יכ  ייצל בושח .הדובעב העיגפכ
 , ינותנה יפ לע .העיגפ ימדל יאכז אוה  יא – ותדובעמ קחרומ עבותה  יאש  וויכמ .קיזמ שערל
  יעגפנה לכ תא  קשמ וניא הז רפסמ .עוצקמ תולחמ לשב העיגפ ימד ילבקמ 77 קר וגווס 1998 ב
 : תוירקיע תוביס יתשמ עוצקמ תלחממ
 
 תורדעה תפוקת  יאו רחאמ  א ,העיבתל ינורקע רושיא  תינ עוצקמ תלחמ לש  ירקמה בורב .א
 תושגומ עוצקמ תלחמ  יגב תועיבתה בור .העיגפ ימד  ולשת עוציבל  וקמ  ג  יא הדובעהמ
 . הדובעמ תוכנ תעיבק  רוצל
 אל ,עוצקמ תולחמל רשאב  ידבועהו  יאפורה ברקב תרבוגה תועדומה תורמל יכ  כתיי .ב
 רחאל בר  מז לוחל היושע הלחמה תעפוהש  ג המ ,הדובעל הלחמה תא רשקל  תינ דימת
 .  וכיסל הפישחה
 
 ואצמנ ,העיגפה גוס יפל העיגפ ימדל 1999 תנשב ורשואו ולבקתהש תועיבת תקידבב ,תאז תמועל
 : עוצקמ תולחמל תואבה תויוגלפתהה
   34
  1999   ורשואו ולבקתהש עוצקמ תולחמל תועיבת :20 'סמ חול
 
    ולבקתהש תועיבת   ורשואש תועיבת
  העימש יוקיל   1,920   1,344
   ידיג תקלד  6 1  45
  תורחא עוצקמ תולחמ  521  336
 
 לש תולודג תוירוגיטק שולשב ויה תורומחה תועיגפהש הארנ  – רשוכ יא ימי עצוממ תניחבמ
 (עצוממב רשוכ יא ימי 43 כ)  יכרד תונואת ,(עצוממב רשוכ יא ימי 41 כ) תוליפנ :העיגפ ימרוג
 תוביסהמ 60% כ  יווהמ ולא  ימרוג תשולש .(עצוממב רשוכ יא ימי 37 כ  ע) רתי  מאמו
 רשוכ יא לש תוכורא תופוקת  ע  יעגפנ לש  ינטק רתוי  ירפסמ הלאל  סונב) הדובע תונואתל
 .(למשח וא  פנ רמוחמ ,עוצקמ תלחמב ועגפנ
 
  1998 1996   *העיגפה  רוג יפל רשוכה יא ימי עצוממו העיגפ ימד ילבקמ :21 'סמ חול
 
  1998   1997   1996
   רוג  ילבקמ
  העיגפ ימד
 ימי עצוממ
  רשוכ יא
 ילבקמ
  העיגפ ימד
 ימי עצוממ
  רשוכ יא
 ילבקמ
  העיגפ ימד
 ימי עצוממ
  רשוכ יא
  העיגפ ימד ילבקמ :לכה  ס  82,388  34.8  84,062  32.2  92,564  32.4
  עודי העיגפ  רוג :לכה  ס  8 1,083    79,504    83,993  
   יזוחא                  100.0     100.0     100.0  
             
  תוליפנ  28.4  40.5  28.4  37.5  27.5  34.9
   ירישכמו  ילכ ,תונוכמ   16.4  26.4   18.0  24.4   19.2  23.2
   יכרד תונואת   19.3  42.2   16.6  42.1   15.1  42.4
  רתי  מאמ   11.9  37.4   12.4  33.8   12.4  30.4
   וגמ הכמ  7.4  26.3  6.8  24.4  9.0  24.0
  לפונ  וג  6.7  30.8  7.5  28.4  6.9  27.4
   יעב רז  וג  2.7   12.6  3.2   11.3  3.4   10.1
  הצמוח ,דא ,טהול רמוח ,שא  2.4  20.3  2.7   19.0  2.7   18.2
   יפוג  יב תודכליה  2.2  33.0  2.1  28.7   1.8  27.5
  הטטק   1.0  3 1.8  0.8  30.5  0.7  26.8
  יתביבס  רוג , ייח ילעב  0.4   19.3  0.5   19.0  0.5   19.3
   יזגמו  ילזונמ תולערה  0.5  23.9  0.4  29.1  0.4  2 1.2
  למשח  ע עגמ  0.1  47.0  0.1  37.0  0.2  38.2
   פנ רמוח  0.1  48.0  0.1  56.5  0.1  35.2
 **עוצקמ תלחמ  0.1  67.2  0.1  57.9  0.1  65.6
   י ,ריווא תנואת  0.0  29.2  0.1  30.6  0.0  22.7
  רחא  0.3  4 1.1  0.1  24.0  0.1  20.1
 . תיאופרה הדועתה י"פע – (International Classification of Diseases) ICD לש תוישארה תוירוגיטקל  אתהב  בוקמ     *
 .(23  'סמ חול 'ר) הנוש גוויס רוקמ לשב עוצקמה תולחמ רפסמל רשאב 23 'סמ חולו הז חול  יב לדבה שי   **  35
  רשוכ יא ימי עצוממו העיגפה תוהמ
 
 תוירוגיטקה יפל ,1996 ו 1998  ינשב העיגפ ימד ילבקמ לש העיגפה תוהמ תא גיצמ 22 'סמ חול
 . ICD ב תוישארה
 
  יעקנמ ולבס 17% ,Contusions & Crushings תולבחו תורובחמ ולבס הדובעב  יעגפנה ללכמ 31%
 תועיגפמ ולבס 10% כ ,הנוילעה הפגב חותפ עצפמ ולבס 12% כ ,Sprains & Strains  ידיג תוחיתמו
 ומצמוצ 1998 1996  ינשה  יב .הנותחתה וא הנוילעה הפגב רבשב 10%  דועו  ירירשו דלשב
 .  ירירשו דלשב תועיגפו  יעקנה רפסמ ולע  א תולבחה רפסמ
 
 רבש לש  ירקמב עצוממב  וי 60) הדובעהמ תיסחי תכשוממ תורדעיהל  ימרוג  ירבש יכ הארנ
 הפגב רבש לש  ירקמב  וי 75 ו הרדש דומע וא וג ,תלוגלוגב רבודמשכ  וי 64 ,הנוילע הפגב
 תכרעמו לוכיעה תכרעמ ;עצוממב  וי 20 כ לש  דבאל  ימרוג תויווכו  יחותפ  יעצפ ;(הנותחת
 .  וי 84 78  טבו  גא ,הזחב  יימינפ  יקזנו תיפקיה  ד תכרעמב העיגפ , וי 47 – המישנה
 
 תולחמ ,תולבח/תונואת לש תוירקיע תוצובק  יב  יחבמ רשא ,העיבתה ספוטמ העיגפה גוס חותינ
 (ליעל  ICD  דוקב  אטבתמש  יפכ , תיאופרה הדועתהמ  הנחבאה חותינ תמועל) עוצקמ תולחמו
  יב   רועישב  לודיג   כו , 1998 1997   ינשב  בג  עגפנ  לש  טלחומה  רפסמב  לודיג  לע  עיבצמ
   . 1999 1997
 
 .(1999 ב 42) תיסחי הובג וניה בג יעגפנ לש רשוכ יא ימי עצוממ יכ תוארל  תינ 23 'סמ חולמ
 . עוצקמ תולחמ יעגפנו  בלב  יעגפנ לש רשוכה יא תפוקת איה רתוי ההובג
   36
  1998   *העיגפה תוהמ יפל רשוכ יא ימי עצוממו העיגפ ימד ילבקמ :22 'סמ חול
 





   ילבקמה כ"הס  82,388   100.0  34.9
  תורובחו תולבח  25,205  30.6  30.8
   ירירשו  ידיג לש תוחיתמו  יעקנ   14,323   17.4  34.2
  הנוילע הפגב  תח   10,231   12.4  25.6
   ירירשו דלש  8,583   10.4  39.0
  הנוילע הפגב רבש  5,072  6.2  60.2
  הנותחת הפגב רבש  3,386  4.1  74.8
  תיעמשמ דח הנחבא אלל  ימוטפמיס  2,993  3.6  30.6
  הנותחת הפגב  תח  2,255  2.7  23.3
  רז  וג תועיגפ טקפא   1,942  2.4   11.8
  בג ,ראווצ ,שארב  תח  2,107  2.6  20.3
  היווכ  2,103  2.6  22.3
  הרדש דומע וא וג ,תלוגלוגב רבש   1,087   1.3  64.3
  רבש אלל היצקולסיד  387  0.5  62.2
  תיחטש העיצפ , ושפש  271  0.3  2 1.3
  הלערה  228  0.3  20.6
  תלוגלוגב רבש אל שאר תעיגפ   118  0.1  47.5
   ישוח ירבאו  יבצע .עמ לש הלחמ   146  0.2  33.9
  לוכיע תכרעמ לש הלחמ   161  0.2  46.9
  רוע תלחמ  75  0.1  32.1
   דה תכרעמ   108  0.1  78.0
   יטיזרפו  ימוהיז  40  0.0  3 1.4
  המישנה תכרעמ לש הלחמ  34  0.0  46.6
   טב , גא ,הזחב ימינפ קזנ  37  0.0  83.7
   יחותפ  יעצפ יוביר  37  0.0  40.2
  תישפנ הערפה  23  0.0  69.0
  לודיג  8  0.0  56.1
  הנירק , וח ,רוק  7  0.0  9.7
  רחא   1,421   1.7  39.4
 . ICD לש  יישאר  יפיעס יפל תצבוקמ    *
 . חפסנב 9 'סמ חולב 1997 תנשל  ינותנ  **  37
  1999 1997   העיגפה גוס יפל רשוכה יא ימי עצוממו העיגפ ימד ילבקמ :23 'סמ חול
 
  1999   1998   1997
  העיגפה גוס  רפסמ
   ירקמ
   יזוחא
 ימי עצוממ
  רשוכ יא
 רפסמ
   ירקמ
   יזוחא
 ימי עצוממ
  רשוכ יא
 רפסמ
   ירקמ
   יזוחא
 ימי עצוממ
  רשוכ יא
  לכה  ס  73,684   100.0  37.3  82,511   100.0  35.0  84,069   100.0  32.6
                   
  העיגפ/הנואת  64,089  87.0  36.4  72,208  87.5  34.2  75,973  90.4  32.0
  בג  9,230   12.5  42.1  9,927   12.0  40.0  7,691  9.1  37.8
                   
 * עוצקמ תולחמ   102  0.1  75.5   134  0.2  65.9   193  0.2  54.4
  בל   132  0.2  80.1   117  0.1  84.4   127  0.2  72.1




















  רחא        376  0.5  63.7  405  0.5  55.1
 .21 'סמ חולב עיפומש רפסמהו הז רפסמ  יב לדבה שי  כל ICD לש גוסה יפל אלו תונקתבו קוחב תורדגומה תולחמה תמישר יפל   *  38
  הדובעב תורזוח תועיגפ
 
 תונואתב תחא  עפמ רתוי  יעגפנו  יבשה  ירקמה  קיה והמ איה תעל תעמ הלועש הלאש
  הל ויה  אה ונשפיחו 1999 תנשבו 1997 תנשב העיגפה ימד ילבקמ תא ונקדב . ינוש הדובע
 .( ליאו 1993) תומדוק  ינשב וא הנש התואב תופסונ תועיגפ
 
 תונואת רובע תחא  עפמ רתוי העיגפ ימד ולביק העיגפ ימד ילבקמ ללכ  ותמ 5.4% 1997 תנשב
 64% כ .( ימעפ 4 ועגפנ  א  ירקמ 35) רתויו הדובע תונואת שולש  יגב ולביק 7%  כותמ .תונוש
 2% כ .1996 תנשב שילשכו 1997 תנשב וערא העיגפ ימד 1997 ב ומלוש  ניגב תורזוחה תועיגפהמ
 . 1995 1993  ינשב וערא
 
 2.8%  כותמ .תחא העיגפמ רתוי רובע ולבק העיגפ ימד ילבקמ ללכ  ותמ 9.3% 1999 תנשב
 . רתויו הדובע תונואת שולש  יגב ולביק
 
 תועיגפה תוגלפתה .הדובעב דמעמה יפל תורזוח תועיגפ לש תקהבומ המגמ לע עיבצהל  תינ אל
 , יריכשל  וערא  תורזוחה  תועיגפהמ 88% כ .  יאמצעה  לצאו   יריכשה  לצא  המוד  תורזוחה
 ילבקמ  יבמ 11% כ  יווהמה , יאמצעל וערא 12% כו ,העיגפ ימד ילבקמ  יבמ 89%  יווהמה
   . העיגפה  רוג תניחבמ  ייתועמשמ  ילדבה ואצמנ אל .העיגפ ימד
 
   – ( יזוחאב) רשוכה יא תפוקת  שמ יפל תורזוח תועיגפ ילעבו העיגפ ימד ילבקמ :24 'סמ חול
  1999 ו 1997                     
 
  1997   1999   תפוקת  שמ
  רשוכה יא   ילבקמ




  העיגפ ימד
 תועיגפ ילעב
 * תורזוח
   ירפסמ לכה  ס  84,171  4,572  73,684  6,873
   יזוחא                100.0   100.0   100.0   100.0
         
 0  0.1  0.1  0.1  0.2
  14 1  46.0  56.4  40.9  46.5
 30 15  24.1  24.9  24.3  26.6
 60 31   14.8   11.5   16.5   14.4
 90 61  5.7  3.6  6.7  5.4
  רתויו  ימי 91  9.2  3.3   11.4  7.1
 . הינשה העיגפה לש רשוכה יא תפוקת  רוא   *
 
 תורזוחה תונואתה ילעב תוגלפתה תאו העיגפה ימד ילבקמ ללכ תוגלפתה תא גיצמ 24 'סמ חול
 תורצק תיסחי תופוקתל  יעגפנ  ירזוחה  יעגפנה יכ הארנ .רשוכה יא תפוקת  שמ יפל  כותמ
 , ייעובש דע לש רשוכ יא תפוקת התיה תורזוחה תונואתה ילעבמ 56% כל   1997 תנשב .רתוי
 . העיגפ ימד ילבקמ ללכ  יב 46% כ תמועל  39
 
 הרושק תרזוח העיגפ  אה :תורזוח תונואתל  ירושקה  ימרוגה  המ קמועל רוקחל  וקמ שי
  דאב הרושק איה  אה וא/ו הדובעה  וקמ לש יתביבס  רוגל , דוקה עוריאל ,הדובעה גוסל
 . ויתונוכתבו
 
 רובע העיגפ ימד ילבקמ וקדבנ הכלהמב – 1999 1996 – רתוי הכורא הפוקתל סחייתמ 25 'סמ חול
 ,תחא  עפמ רתוי העיגפ ימד ולביק  ילבקמהמ 18%  ינש עברא לש וז הפוקתב .תורזוח תועיגפ
 .21.1% : יאמצעה ברקב תיסחי הובג היה הז רועיש רשאכ ,תונוש הדובע תונואת רובע
 
  1999 1996 – הדובעב דמעמו תועיגפ רפסמ יפל העיגפ ימד ילבקמ :25 'סמ חול
 
  תועיגפ רפסמ    יעגפנ לכה  ס    יריכש    יאמצע
   ירפסמ :לכה  ס  270,641  242,198  28,443
   יזוחא                  100.0   100.0   100.0
       
  1    83.0  83.7  79.0
 2   13.1   12.9   15.3
 3  2.9  2.8  4.0
  12 4   1.0  0.6   1.7
 
 506 ו  יריכש 2,321 :וז הפוקת  להמב רתויו  ימעפ עברא העיגפ ימד ולביק  ישנא 2,826
 .  יאמצע
 
 רשאכ , יפינסה  יב תונוש לע העיבצמ (26 'סמ חול)  ינס יפל תורזוח תועיגפ לש העפותה תקידב
   . הלופעו הרדח ,תרצנב ואצמנ רתויב  יהובגה  ירועישה  40
  1999 1996 –  ינס יפל  ירזוחה  יעגפנה רועישו תנשב תועיגפ :26 'סמ חול
 
   ינסב  יעגפנה ללכמ זוחא
   ינס   תועיגפ לכה  ס    יעגפנ רפסמ  רתוי  ע  יעגפנ
  תחא העיגפמ
 רתוי  ע  יעגפנ
  תועיגפ 4 מ
  לכה  ס  332,658  270,641   17.6   1.0
         
   ילשורי  24,499  20,930   13.9  0.6
  ביבא לת  28,279  23,630   15.7  0.7
  הפיח  25,953  20,676   19.3   1.1
   ולקשא  7,739  6,338   18.2  0.7
  עבש ראב  20,393   17,201   14.6  0.7
  הרדח   19,675   15,259  20.9   1.4
  הירבט   13,535   10,882   18.8   1.1
  ופי  25,051  20,097   18.3   1.0
  אבס רפכ   12,654   10,436   16.4  0.8
  הירהנ  20,789   16,471   19.7   1.2
  תרצנ  22,326   16,931  22.3   1.6
  הינתנ   15,125   12,318   17.3   1.0
  הלופע   11,203  8,804  20.3   1.5
  הוקת חתפ   14,352   11,936   16.6  0.5
  תוירק  9,884  7,807  20.1   1.3
   ויצל  ושאר  7,416  6,222   15.7  0.7
  תובוחר  23,955   19,922   15.6  0.8
  הלמר   16,674   13,656   17.4   1.0
   ג תמר   13,013   11,000   14.8  0.5
  רחא   143   125      41
  הדובעמ תוכנל העיבת  ישיגמה העיגפ ימד ילבקמ
 
 הכנכ  דא רושיא  יבל הדובעב העיגפמ האצותכ הדובעל רשוכ יא  דבוא  יב רשקה תניחב  רוצל
 תוכנל העיבת ושיגה רשאו 1997 תנשב העיגפ ימד ולביקש  ישנאה תא ונקדב ,העיגפהמ האצותכ
 . תויאופרה תודעוב  היבגל ולבקתהש תוטלחהה תא ונחבו .1999  וס דע הדובעמ
 
 תלמגל העיבת ושיגה (16,483) 20% 1997 ב העיגפ ימד ילבקמ 84,171  ותמ יכ הארמ 27 'סמ חול
 תוכנ תבצקב הכזמה התימצ תוכנ תגרד הרשוא  כותמ .
71999 רבמבונ שדוחל דע הדובעמ תוכנ
  דאש רשוכה יא ימי רפסמב הילעה  ע הלוע תוכנל העיבת ישיגמ רועיש יכ תוארל  תינ .
87% ל
 ברקב 42% ל  וי 14 1 הדובעהמ ורדענש  ישנא ברקב 7.7% מ – הדובעב העיגפה תובקעב לביק
 רתויב המייתסה הדובעהמ  תעיגפ תרמוחש  יעגפנ  ותמ 75% ל דעו רשוכ יא  וי 90 61 ילבקמ
 ורדענ אל רשאכ תוכנ תבצקל השקב ושיגהש (שיא 33) הנטקה הצובקה יבגל .רשוכ יא ימי 90 מ
 . עוצקמ תלחמ שי  תיברמלש חינהל ריבס ,הדובעהמ ללכ
 
  ילוע העיגפ ימד ילבקמ כ"הס  ותמ (תוכנ 20% לעמ) התימצ תוכנ תואבצקל  ירושיאה ירועיש
 רשוכ יא ימי 14 ילעב  ילבקמה ללכ  ותמ 0.3% מ ,רשוכה יא ימי רפסמב הילעה  ע  ה  א
   . רשוכ יא ימי 90 מ רתוי ולביקש הלא ברקמ 10.2% ל דע הטמו
                                                           
 . 11/99 רחאל  ג תוכנ תועיבת ושיגי  יפסונ  יעגפנ יכ  כתי  
7
 . הלעמו תוכנ 20% ילעבל תונתינ התימצ תוכנ תואבצק  
8  42
  התימצ תוכנ זוחא יפלו רשוכ יא ימי יפל ,1999 רבמבונ דע תוכנל העיבת ושיגהש 1997 ב העיגפ ימד ילבקמ :27 'סמ חול
 
  רשוכ יא ימי רפסמ    
 0   14 1  30 15  45 31  60 46  90 61   182 91
  1997 ב העיגפ ימד ילבקמ כ"הס  84,171  94  38,792  20,343  7,966  4,481  4,787  7,708
      – תוכנ תלמגל העיבת ושיגה : המ

















  העיגפ ימד ילבקממ זוחא        19.6  35.1  7.7   13.1  2 1.4  30.0  42.1  74.5
                 
 (0%  תוברל) תותימצ תוטלחה כ"הס

















                 העיגפ ימד ילבקממ זוחא        17.8  33.0  6.8   11.9   19.4  27.7  38.7  68.4
  התימצ תוכנ תגרד לע תוטלחה רפסמ
   0  7,700   18   1,612   1,534  987  7 19  944   1,886
  10 1  2,133  3  365  3 12  221  2 12  331  689
  19 11  3,987  7  576  481  278  256  483   1,906
 29 20  376  2  4 1  39  27  24  40  203
 39 30  385   1  26  27   16   17  33  265
 49 40   175       17  9  7  7   15   120
 59 50  58      3  4   1  0  3  47
 79 60  88       10  2   1  5  2  68
 99 80  36          2  2   1      3 1
  100  68      3   1  3  2  3  56
 0% מ ההובג  התימצ תוכנ לע תוטלחה כ"הס                   
  רפסמ              7,306   13   1,041  877  556  524  9 10  3,385
  העיגפ ימד ילבקממ זוחא              8.7   13.8  2.7  4.3  7.0   11.7   19.0  43.9
  הלעמו 20% לש התימצ תוכנ לע תוטלחה כ"הס                   
  רפסמ               1,186  3   100  84  57  56  96  790
  העיגפ ימד ילבקממ זוחא               1.4  3.2  0.3  0.4  0.7   1.2  2.0   10.2  43
   וכיס
 
 לע רמש ,קשמב  יקסעומה ללכ  ותמ ,לארשיב העיגפ ימד ילבקמ רפסמ לש יסחיה  לקשמ
 הכישמה ,תאז תמועל הלא  ינשב . יקסעומהמ 4.3% כ הווהו ,1996 דע 1992  ינשב תוביצי
 הלע  או 1996 ב 32.4 ל 1987 ב  ימי 21.2 מ הלעש ,רשוכ יא ימי רפסמ עצוממ לש הילעה תמגמ
 ימד ילבקמ רועישבו רפסמב הדירי הלח 1999 1997  ינשב .1999 ב  ימי 37 ל דח  פואב בוש
 . העיגפ
 
 איה  אה  וחבל ידכ קמועל רקחמ תשרוד  ינשה  להמב דבועל רשוכ יא ימי עצוממב היילעה
  שמ לע  יעיפשמה  ירחא  יילכלכו  ייתרבח  יטביהמ וא העיגפה תרמוחב הילעמ תעבונ
 תוברת ,העיגפה גוס ,הדובעה תוהממ  יעבונ  ילדבהה  אה :דבועה לש הדובעמ תורדעיהה
 . ב"ויכו הדובעה
 
 קיסעמה לע לח  ינושארה העיגפה ימי 9  ולשת ויפל רשא ,1997 תנשב קוחה יונישלש רמול  תינ
 רועיש .רשוכ יא ימי רפסמ תוגלפתה לעו העיגפ ימד ילבקמ רפסמ לע העפשה התיה ,יאמצעה לעו
 יכ  כתיי . צמוצ תולקה תועיגפה רועישש דועב הלע (רשוכ יא ימי 30 מ הלעמל) תושקה תועיגפה
 רשוכה יא ימי 9 רובע  ולשתה תא גופסל  יאמצעה תאו  יקיסעמה תא בייח רשא קוחה יוניש
 תשגה   קיה  תא  וא  תולק תועיגפ לש  ירקמב הדובעהמ תויורדעיהה תא  צמצ  ינושארה
 דבועה לע דיבעמהמ  חל היה  אה תעדל ונתורשפאב  יא .רתוי תולק תועיגפ  יגב דסומל תועיבת
 וא תולק תועיגפב הדובעהמ ורדענ הדימ וזיאב ,ימואל חוטיבל דסומל העיבתמ ענמיהל עגפנה
 . העיגפ ימד  וקמב דבועה  ובשח לע הלחמה ימי ידי לע הסוכ ולא  ימיב רכשהש
 
  יא רשאכ  ג .תונוש  ידבוע תוצובק ברקב העיגפ ימד ילבקמ רועישב  יטלוב  ילדבה  ימייק
  ומנ העיגפ ימד ילבקמ רועיש , יקסעומה ברקב רתיה אלל  ידבועה תא  ובשחב  יחקול ונא
 תא  וחבל  וקמ שי .לארשי יבשות ברקב 3.3% תמועל 1.2% –  ירזה  ידבועה ברקב דחוימב
 ילעב  יפנעב  יקסעומ הלא  ידבועש הדבועה רואל דחוימב , כל תוביסנהו חווידה תת קמוע
 . תואלקחו יוניב – תונואתל תיסחי הובג  וכיס
 
  וי 37 תמועל  וי 48 – דואמ הובג  יחטשה יבשות ידי לע  יחוודמה רשוכה יא ימי עצוממ
 לש רתויב  ומנה רפסמה  ישדח  ילועל . ירזה  ידבועה ברקב  וי 33 ו לארשי יבשות ברקב
  יבל תויתרבחו תוישיא תונוכת  יב רשק לע עיבצמ הז אצממ  ג .עצוממב  ימי 32 :רשוכ יא ימי
 . רשוכה יא תפוקת לש הכרוא
 
 ללכמ 5% מ  ינשה  להמב לדגו  לוה הדובעל  רדב  יכרד תונואתב ועריאש תונואתה רועיש
 2% מ בכר אלל הדובעל  רדב  יעגפנה רועיש לדג  כ .1999 ב 13% ל 1994 ב העיגפ ימד ילבקמ
 רפסמ .6% כ – עובק ראשנ ,( יגהנ לשמל) הדובע ידכ  ות ועריאש  יכרדה תונואת רועיש .5% ל  44
  פואב תוריבסמו ,המצע הדובעב תורוקש תונואת תמועל הובג הלא תונואת לש רשוכה יא ימי
 .  ינשה  להמב ידימת  פואב לדגש יללכה רשוכה יא ימי עצוממב לודיגה תא יקלח
 
 : יריעצ  בור  ה הדובעב  יעגפנה . ירבג  ה 76% ו  ישנ  ה העיגפ ימד ילבקמ  ותמ 24%
  ירבג  יב  ילדבה  ימייק .34 ליג דע  ה  ירבגה  מ 43% ו העיגפ ימד ילבקמ ללכמ 40% כ
 ,הישעתו יוניב ,תואלקח יפנעב עגפיהל יוכיס שי  ירבגל רשאכ , יעגפנה ליג תניחבמ  ישנו
 . תיסחי  יריעצ  ידבוע  יקיסעמה  יפנע
 
 רשוכה יא ימי עצוממ  כ ומכ . ישנל  וי 33 תמועל  וי 39 לע דמוע  ירבגל רשוכ יא ימי עצוממ
 24 תמועל  וי 34 אוה  ירבגל רשוכה יא ימי עצוממ (24 18)  יריעצה  יאליגב .ליגה  ע הלוע
 .  ינוש הקוסעת יסופדב אוה  א רבסומ הז לדבה יכ חינהל שי . ישנל  ימי
 
 הובג זוחא . ילוח תופוקב תורבחה יפל העיגפ ימד ילבקמ ינויפאב  ייתועמשמ  ילדבה  ימייק
 . יחטובמה ללכב 53% תמועל 65% :תיללכ ח"פוקב  ירבח  ה העיגפ ימד ילבקמ ברקב רתוי
  יא .תורחאה תופוקל סחיב טעמב  ירגובמ  ה תיללכ  ילוח תפוק ירבח  הש העיגפ ימד ילבקמ
 תופוק לכב .רשוכ יא ימי רפסמו העיגפ ימד ילבקמ רועיש יפל תופוקה  יב  ילודג  ילדבה
 .  יריכשה תמועל  וי 12 כב הובג וניה  יאמצעל רשוכה יא ימי עצוממ  ילוחה
 
 רתוי קיסעמהש לככ .ולש קתווהו קיסעמה לדוג יפל רקיעב , יקיסעמה  יב  ילדבה  ימייק
 ברקב רשוכה יא ימי רפסמ .רשוכה יא ימי רפסמ הלוע  כ , ידבוע תוחפ קיסעמ אוה רמולכ , טק
 . ידבוע 1,000 מ רתוי  ע  יקיסעמ ברקב  ימי 29 כ תמועל 48 כ אוה  ידבוע 5 1  ע  יקיסעמ
  יבאשמ רסוחו תוחיטב יאנת , נעב  וכיסה תמר ומכ  יבר  ימרוגל רושק תויהל לוכי רבדה
 רדעיהל  תמזגומ  הייטנ  שי  יכ   כתי  וא ,  ינטקה   יקיסעמה  ברקב  הדובעב  תוהגל  תועדומו
 וניה רשוכה יא ימי עצוממ .הז לדוגב  יקיסעמ לצא הנואת שי רשאכ תוכורא תופוקתל הדובעהמ
 . רשוכ יא ימי 33 – (קתוו תונש הלעמו 11)  יקיתוה  יקיסעמה  יב רתויב  ומנה
 
 :העיגפ ימרוג לש תולודג תוירוגיטק שולשב  ה תורומחה תועיגפה ,רשוכ יא ימי עצוממ תניחבמ
 37) רתי  מאמו (עצוממב רשוכ יא ימי 43 כ)  יכרד תונואת ,(עצוממב רשוכ יא ימי 41 כ) תוליפנ
 . 1999 ב הדובע תונואתל תוביסהמ 48% כ  יווהמ ולא  ימרוג תשולש .(עצוממב רשוכ יא ימי
 
 75 ו הנוילע הפגב רבש לש  ירקמב  וי 60 :הדובעמ תיסחי תכשוממ תורדעיהל  ימרוג  ירבש
  ע העיגפ ימד ילבקמ רועישב לודיג לח תונורחאה  ינשב .הנותחת הפגב רבש לש  ירקמב  וי
 . בגב תועיגפ
 
 עברא לש הפוקת  להמב תורזוחה תועיגפה רועיש . ידבוע לש תורזוח תועיגפ לש העפות תמייק
 תועיגפה תעפות רחא בוקעל  וקמ שי . יפינסה  יב  ילדבה שי רשאכ 17.6% לע דמוע  ינש
 .  ידבועה ינויפאו קיסעמה ינותנ יפל , ידבוע לש תורזוחה  45
 
  ותמ .1999  וס דע הדובעמ תוכנל העיבת ושיגה 20% כ ,1997 תנשב העיגפ ימד ילבקמ  ותמ
 רשוכה יא ימי רפסמש לככ .הבציקב הכזמה התימצ תוכנ תגרד הרשוא 1.4% ל  יעגפנה ללכ
















 : א חפסנ
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הדובע יעגפנ  נעב  ימולשת :1 'סמ חול
 
הנש   יריחמ
   יפטוש
1998 יריחמ
(ח"ש)
לוכה  ס העיגפ ימד תואלמג
תוכנ
 תואלמג





1985 100,377 568,947 100.0 12.9 44.5 20.1 21.6 0.9
1990 495,640 1,111,728 100.0 14.9 45.3 14.9 24.2 0.7
1994 1,023,149 1,439,821 100.0 20.7 46.0 12.1 20.7 0.5
1995 1,283,786 1,641,838 100.0 21.5 44.8 11.7 21.4 0.6
1996 1,539,411 1,769,168 100.0 21.9 46.5 10.6 18.1 2.9
1997 1,678,161 1,769,342 100.0 20.4 48.3 11.2 17.2 2.9
1998 1,805,759 1,805,759 100.0 17.7 50.7 11.5 16.9 3.2
1999 1,950,000 1,846,078 100.0 17.2 52.1 11.3 16.2 3.2
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1999 1997 ,הטלחהה גוס יפל לופיטה  שמו תוטלחה :2 'סמ חול
הטלחה 1999 1998 1997
 יזוחא  ימי עצוממ
השגה  יב
הטלחהל
 יזוחא  ימי עצוממ
השגה  יב
הטלחהל
 יזוחא  ימי עצוממ
השגה  יב
הטלחהל
* יזוחאב תוטלחה כ"הס  100.0  59.9  100.0  63.8  100.0  66.4
 ירושיא כ"הס 89.5 89.2 90.1
רושיא 77.4 45.5 77.8 49.5 80.9 54.0
ינורקע רושיא 9.7 84.3 8.9 86.2 7.6 93.5
  תיעוצקמ הרשכה 0.2 60.1 0.1 60.4 - 57.6
 יימוי דע רושיא 1.6 37.2 1.8 42.7 0.8 46.9
קזנ אלל תיאופר הדועת 0.5 40.4 0.6 37.5 0.7 44.1
  תויחד כ"הס 10.5 10.7 9.9
היחד 10.5 148.4 10.8 153.1 6.3 154.8
  .תילמרופ היחדו הביא  ע לפכ ,תונשייתה ירקמ וגצוה אל , טקה  רפסמ לשב*  
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 ירז  ידבועו  יחטש יבשות לש תועיבתב תוטלחה :3 'סמ חול
הטלחה גוס יפל  1999ב
הטלחה גוס םיחטש יבשות םירז םידבוע
לוכה ךס 2,062 1,854
םירושיא לכה ךס 1,828 1,679
רושיא 1,542 727
ינורקע רושיא 267 889
םיימוי דע רושיא 15 52
קזנ אלל תיאופר הדועת 4 11
הייחד 234 175
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1999 1994  ינשב העיגפ ימד ילבקמ  ירז  ידבועו  יחטש יבשות :4 'סמ חול
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רשוכ יא ימיו העיגפה  וקמ , ימ יפל  1999ב העיגפ ימד ילבקמ :5 'סמ חול
תפוקת ךשמ
רשוכה יא










ם י ר ב ג
לוכה ךס 56,312 45,455 3,864 5,482 1,106 405
םיזוחא 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.3 0.0
 14-1 39.3 42.2 24.6 26.9 34.8 33.6
 30-15 24.7 24.3 26.3 26.7 22.1 23.7
 60-31 17.1 15.9 23.2 21.2 20.3 21.0
 90-61 6.9 6.3 9.6 9.6 8.2 8.6
 120-91 3.6 3.4 4.3 4.8 4.2 5.2
 150-121 2.3 2.2 3.0 3.0 2.6 1.2
 182-151 6.0 5.6 9.0 7.7 7.5 6.7
ם י ש נ
לוכה ךס 17,884 11,513 649 3,474 2,211 37
םיזוחא 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 0 0.1 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0
 14-1 46.3 49.9 35.4 39.1 44.0 32.1
 30-15 23.3 22.8 26.4 26.0 20.5 24.3
 60-31 14.9 13.0 21.4 17.4 18.1 20.7
 90-61 6.1 5.5 5.2 7.0 7.4 9.3
 120-91 3.1 2.6 4.7 3.3 4.2 3.6
 150-121 1.7 1.7 2.0 1.8 1.5 1.4
 182-151 4.5 4.5 4.4 5.2 4.3 8.6
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רשוכה יא תפוקת  שמו העיגפה  וקמ יפל ,העיגפ ימד ילבקמ :6 'סמ חול
  ( יזוחא)   1999 ו 1997  ינשב















1  9  9  7
לוכה ךס 84,069 67,691 4,182 8,623 3,402 171
םיזוחא 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0
 14-1 46.1 49.0 30.5 33.0 43.4 32.1
 30-15 24.2 23.8 26.7 26.2 22.4 28.7
 60-31 14.8 13.6 19.6 20.7 17.3 19.3
 90-61 5.7 5.1 8.4 7.8 7.3 9.4
 120-91 3.0 2.7 4.9 4.0 3.2 2.9
 150-121 1.8 1.6 2.8 2.3 2.1 1.8
 182-151 4.4 4.1 7.0 5.9 4.1 5.8
 
  רשוכ יא ימי עצוממ 32.6 30.7 44.2 40.7 34.5 40.1
1 9 9 9
             
  לוכה ךס 73,690 56,226 4,307 9,229 3,377 545
 
םיזוחא 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0
 14-1 41.0 43.5 25.7 31.8 41.1 33.1
 30-15 24.3 24.0 26.3 26.4 21.0 23.9
 60-31 16.5 15.4 23.0 19.7 18.8 20.9
 90-61 6.7 6.2 9.2 8.5 7.7 8.8
 120-91 3.5 3.3 4.3 4.1 4.2 4.8
 150-121 2.2 2.1 2.9 2.6 1.8 1.3
 182-151 5.7 5.4 8.5 6.7 5.3 7.2
רשוכ יא ימי עצוממ 37.3 35.5 47.9 42.6 37.8 42.7
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1999 , ילוחה תפוקו ליג תוצובק יפל 14 ליג לעמ  יחטובמה  ותמ העיגפ ימד ילבקמ :7 'סמ חול


































4,458,900 1.7 2,607,700 1.8 418,200 1.7 988,900 1.4 444,100 1.4
24-15 964,600 1.0 577,800 1.2 94,200 0.9 187,100 0.7 105,500 0.8
34-25 940,800 2.1 432,100 2.4 94,600 2.2 288,900 1.6 125,200 1.7
44-35 790,800 2.3 421,600 2.6 83,500 2.3 201,200 1.7 84,500 1.8
54-45 712,900 2.3 425,600 1.5 64,200 2.5 156,000 1.8 67,100 1.8
64-55 422,400 1.9 279,600 2.0 35,400 1.8 76,700 1.4 30,700 1.4
+65 627,400 0.2 471,000 0.2 46,300 0.2 79,000 0.3 31,100 0.2
  .26 דומע ,קלדנב ק'ז תאמ ימואל חוטיבל דסומה לש 159 .סמ םוסרפ ,1997-1995 םילוח תפוקב תורבח יתפוקת רקס :רוקמ
  .ליג תצובק לכב הפוק לכב םיחטובמה לכ ךד ךותמ העיגפ ימד ילבקמ רועיש תא אטבמ חולב את לכב רועישה
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  1997    ו 1999 ,ישאר  ינס יפל העיגפ ימד ילבקמ :8 'סמ חול
ישאר ףינס 1999 1997
לוכה ךס 73,690 84,069
םילשורי 5,370 6,223
ביבא לת 6,298 6,886
הפיח 5,675 6,436
ןולקשא 2,020 1,818









הוקת חתפ 3,071 3,689
תוירק 2,222 2,376
ןויצל ןושאר 1,747 1,764
תובוחר 5,696 6,411
הלמר 3,886 4,192
ןג תמר 2,700 3,302
ישאר דרשמ 51 35
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*העיגפה תוהמ יפל  1998 1996ב רשוכ יא ימי עצוממו העיגפ ימד ילבקמ :9 'סמ חול
1998 1997 1996







לוכה ךס 82,388 100.0 34.9 84,069 100.0 32.6 92,564 100.0
  תורובחו תולבח 25,205 30.6 30.8 25,936 30.9 29.2 34,758 37.6
םירירשו םידיג לש תוחיתמו םיעקנ 14,323 17.4 34.2 11,949 14.2 32.3 10,518 11.4
הנוילע הפגב ךתח 10,231 12.4 25.6 10,272 12.2 23.2 10,603 11.5
םירירשו דלש 8,583 10.4 39.0 6,827 8.1 35.5 6,623 7.2
הנוילע הפגב רבש 5,072 6.2 60.2 4,884 5.8 58.6 4,265 4.6
הנותחת הפגב רבש 3,386 4.1 74.8 3,169 3.8 73.0 2,709 2.9
תיעמשמ דח הנחבא אלל םימוטפמס 2,993 3.6 30.6 2,874 3.4 29.2 2,840 3.1
הנותחת הפגב ךתח 2,255 2.7 23.3 2,505 3.0 21.2 2,264 2.4
רז ףוג תועיגפ טקפא 1,942 2.4 11.8 2,201 2.6 11.1 2,724 2.9
וג ,ראוצ ,שארב ךתח 2,107 2.6 20.3 2,174 2.6 19.5 1,668 1.8
היווכ 2,103 2.6 22.3 2,112 2.5 20.6 2,315 2.5
הרדש וא וג ,תלוגלוגב רבש 1,087 1.3 64.3 1,049 1.2 63.5 837 0.9
רבש אלל היצקולסיד 387 0.5 62.2 429 0.5 62.5 343 0.4
תיחטש העיצפ ,ףושפש 271 0.3 21.3 329 0.4 18.6 362 0.4
הלערה 228 0.3 20.6 229 0.3 16.1 264 0.3
תלוגלוגב רבש אלל שאר תעיגפ 118 0.1 47.5 155 0.2 48.4 118 0.1
םישוח ירבאו םיבצע .עמ לש הלחמ 146 0.2 33.9 149 0.2 21.7 121 0.1
לוכיע תכרעמ לש הלחמ 161 0.2 46.9 148 0.2 39.4 117 0.1
רוע תלחמ 75 0.1 32.1 117 0.1 33.4 131 0.1
םדה תכרעמ 108 0.1 78.0 76 0.1 79.6 62 0.1
רחא 1,607 1.9 6,485 7.7 8,922 9.6
  .ICD לש םיישאר םיפיעס יפל תצבוקמ* 
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רשוכ יא ימי עצוממו העיגפ ימד ילבקמ ( יאמצעו  יריכש)  יחטובמ  :10 'סמ חול
הדובעב דמעמו  ילוח תפוק יפל
1999 1997
לוכה ךס םיריכש םיאמצע לוכה ךס םיריכש םיאמצע
לוכה ךס (םיאמצעו םיריכש) םיחטובמ 1,943,700 1,757,600 186,100
העיגפ ימד ילבקמ 73,684 65,864 7,820 84,069 74,586 9,483
רשוכ יא ימי עצוממ 37.3 36.0 48.2 32.6 31.8 38.9
תיללכ (םיאמצעו םיריכש) םיחטובמ 1,038,800 944,000 94,800
העיגפ ימד ילבקמ 46,010 41,377 4,633 54,759 48,730 6,029
רשוכ יא ימי עצוממ 36.9 35.7 47.3 32.2 31.5 38.6
תימואל (םיאמצעו םיריכש) םיחטובמ 182,400 163,400 19,000
העיגפ ימד ילבקמ 7,184 6,372 812 7,661 6,793 868
רשוכ יא ימי עצוממ 39.7 37.9 54.0 35.1 33.8 45.6
יבכמ (םיאמצעו םיריכש) םיחטובמ 509,100 458,100 51,000
העיגפ ימד ילבקמ 13,364 11,766 1,598 13,851 12,046 1,805
רשוכ יא ימי עצוממ 36.8 35.4 47.4 31.4 30.6 36.4
תדחואמ (םיאמצעו םיריכש) םיחטובמ 213,400 192,100 21,300
העיגפ ימד ילבקמ 6,188 5,411 777 6,166 5,392 774
רשוכ יא ימי עצוממ 38.8 37.4 49.0 33.6 32.7 39.8
רבח אל העיגפ ימד ילבקמ 938.0 938.0 1,632 1,625 7
רשוכ יא ימי עצוממ 34.9 34.9
 
 
 